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Práce se zabývá definicí, popisem a následnou tvorbou podnikatelského plánu. 
V teoretické části je popis zaměřen na teoretické poznatky a klíčovou problematiku. 
Je zde uveden postup zakládání společnosti s ručením omezeným, současně 
také zákonem vymezená ustanovení. Dále jsou zde popsány dílčí fáze tvorby 
podnikatelského plánu. Velká část je věnována jednotlivým situačním analýzám 
a marketingovému plánu. 
V praktické části je zpracováno představení firmy, organizační plán, následně jednotlivé 
situační analýzy, marketingový plán, který obsahuje převážně důležitý marketingový 
mix a finanční plán, který poskytl celkové vstupy a výstupy. Na závěr byla zpracována 
ekonomická efektivnost investice.  
ABSTRACT 
The thesis is concerned with definition, description and with the ensuing creation 
of business plan. In its theoretic section is the description aimed on theoretical findings 
and crucial issues. Process of constitution of Limited Liability Company is stated 
here along with the provisions of relevant statutory norms. Among other elements, 
in the thesis are stated the partial phases of business plan creation. Major part of thesis 
is focused on particular situation analysis and marketing plan. 
Introduction of the company, organizational plan and particular situation analysis 
are elaborated along with marketing plan which is predominantly conceived 
of marketing mix and financial plan, which provided the overall inputs and outputs. 
In conclusion the economic efficiency of investment was worked out. 
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 1 ÚVOD 
Podnikání se vyvíjelo již od samotného středověku, kdy se podnikání soustřeďovalo 
především na válečné akce a bylo potřeba tato tažení finančně zajistit. Ve 20. století 
se začalo utvářet podnikání tak, jak ho známe nyní. Úspěšné založení a rozvoj podniku 
je náročný proces, který potřebuje spoustu času a houževnatosti. Zakladatelé podniku 
musí mít přehled o veškerých aspektech, které mohou jejich začátky ovlivnit. 
Současně musí vědět, kam se jejich prvotní kroky budou ubírat a jak zapůsobí 
na potencionální klientelu.  
Významný vliv na správný vstup na trh má podnikatelský plán, který má být přehledný, 
komplexní a převážně realizovatelný. Podnikatelský plán by měl být vytvořen 
před zahájením činnosti nebo při změně podnikatelského směru a aktivit. 
V podnikatelském plánu jde převážně o pečlivé uvážení a výběr ohledně 
marketingových cílů, strategií a analýzy veškerých faktorů, které podnik ovlivní. 
Po vytvoření veškerých analýz a průzkumů je zde uveden akční plán, který slouží 
k přehledu dosažení cílů a určení časového vymezení. Současně jsou zde obsaženy 
systémy kontrol, které potvrzují splnění těchto cílů. Každá firma by měla mít vytvořený 
podnikatelský plán, jelikož se jedná o dokument, který může sloužit pro řízení podniku, 
ale také pro investiční rozhodování z pohledu bank. 
Cílem této práce bylo zhotovení podnikatelského plánu, který bude podporou 
pro stávající podnik, jenž vznikl na podzim roku 2013 v době, kdy začala tato práce 
vznikat. Jsou zde obsaženy průzkumy a analýzy jednotlivých segmentů ovlivňující daný 
podnik. Na tyto průzkumy byly sepsány marketingové cíle a strategie, které byly 
pečlivě rozebrány. Následně byl vytvořen akční plán, který obsahuje zodpovědné osoby, 
finanční náročnost a časový harmonogram, nabízející přehled, kdy a jaký cíl bude 
realizován. Poté zde byl sepsán systém měření a kontroly, jenž pomůže kontrolovat 
dosažení vymezených marketingových cílů. V oblasti finančního plánování 
jsou propočteny veškeré varianty, kterým může firma čelit. Jsou zde výhledy 
na pesimistické, realistické a optimistické varianty. Jsou zpracovány výhledy v rámci 
mezd, tržeb, zisku a výslednými dokumenty jsou Výkazy zisků a ztrát, 
Rozvahy a Cash -Flow, a to vše pro všechny tři varianty. Konečné vyhodnocení 
investice je zajištěno výpočtem rentability investovaného materiálu. 
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2 PODNIKÁNÍ 
Definice podnikání dle zákona zní takto: "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet 
a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem 
činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti 
za podnikatele." [15] 
2.1 PODNIKATEL 
Jak již bylo zmíněno, v průběhu let vznikalo mnoho charakteristik termínu 
„podnikatel“. Jednu z nejvýznamnějších definic vytvořil v roce 1975 Albert Shapero:  
„Podnikatel se vyznačuje jednáním, které zahrnuje: 
1) chopení se iniciativy 
2) organizování a reorganizování sociálně- ekonomických mechanismů za účelem 
přeměny zdrojů a situací v praktický výsledek  
3) zakalkulování rizika neúspěchu… „[5, str. 13] 
Další definice, která nejlépe charakterizuje dnešní dobu, vyslovil Robert D. Hisrichem 
v roce 1985: 
„Podnikatel ve svém jednání vytváří cosi nového, čemuž náleží hodnota prostřednictvím 
vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických 
a společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního 
uspokojení.“ [5, str. 13] 
2.2 OBCHODNÍ ZÁKONÍK 
Podnikatelskou činnost vymezuje Obchodní zákoník. 
 Obchodní zákoník vymezuje podnikání jako „soustavnou činnost prováděnou 
samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 
zisku,“ [14] 
Všichni podnikatelé, jakožto i osoby přemýšlející o podnikatelské činnosti se musí 
orientovat v právních předpisech upravujících podnikatelskou činnost. 
Každá podnikající osoba je uvedena v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonné 
evidenci.  
Podmínky jsou ošetřeny v Obchodním zákoníku č.513/1991 Sb. v platném znění, 
Živnostenském zákonu č. 455/1991 Sb. v platném znění, Občanském zákoníku 
č. 40/1964 Sb. v platném znění. 
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3 ZAKLÁDÁNÍ FIRMY 
Výběr právní formy podniku je pro vznik firmy důležitým krokem. Jednotlivé typy 
podniků jsou ošetřeny zákonem. Liší se ve velkém množství kritérií jako je například 
výše počátečního kapitálu, počet zakladatelů, vedení účetnictví, daňové zatížení a další.  
3. 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKU 
V českém prostředí lze založit dva typy podnikání, podnikání jako fyzická osoba 
nebo jako právnická. Fyzická osoba se v podnikání bude řídit Živnostenským zákonem, 
naopak právnická osoba bude jednat podle Občanského zákoníku. 
FORMY PODNIKU 
 Živnostenské podnikání 
 Veřejná obchodní společnost 
 Komanditní společnost 
 Společnost s ručením omezeným 
 Akciová společnost 
 Družstva 
3.1.1 Živnostenské podnikání 
Živnostenské podnikání ošetřuje Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.  
Charakteristika živnostenského podnikání dle zákona: „Živnost je soustavná činnost 
provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 
zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ [11] 
Zákon rozděluje živnosti na ohlašované a koncesované. Většina dnešních činností 
podnikání spadá do ohlašovaných živností.  
Ohlašované živnosti se dle Živnostenského zákona [11]dále dělí na: 
 řemeslné- Lze je naleznout v příloze č. 1 živnostenského zákona (hodinářství, 
řeznictví a uzenářství, zámečnictví,…),  
 vázané- Jsou k nalezení v příloze č. 2, tohoto zákona (geologické práce, 
oční optika, Projektová činnost ve výstavbě,…),  
 volné- Jsou obsaženy v příloze č. 4. tohoto zákona (Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). 
Koncesovanou živnost ošetřuje příloha č. 3. živnostenského zákona[11]. 
Jedná se o činnosti, které potřebují k provozování státní souhlas, jinými slovy k této 
živnosti potřebujeme splňovat odbornou způsobilost, která se ověřuje příslušnými 
orgány. 
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Obrázek 3-1: Zařazení živnosti dle živnostenského zákona [5, str. 34] 
Pro zahájení podnikání musí osoba živnost ohlásit na živnostenském úřadě, kde vyplní 
registrační formulář. Živnostníci jsou povinni platit sociální a zdravotní pojištění 
a daň z příjmu. Pokud má osoba podnikání jako svou hlavní činnost, musí od počátku 
platit sociální a zdravotní pojištění. Namísto toho u vedlejší činnosti doplácí zdravotní 
a sociální pojištění až po skončení roku po podání daňového přiznání. 
Většina živnostníků vede daňovou evidenci. 
3.1.2 Veřejná obchodní společnost 
Veřejné obchodní společnosti jsou společnosti, jejichž zakladatelé ručí celým svým 
majetkem a to nerozdílně. Veřejnou obchodní společnost mohou založit minimálně 
dva lidé. Výše počátečního kapitálu je ošetřena společenskou smlouvou, dále není tento 
kapitál nikde pevně dán. Řídí se obchodním zákoníkem. [13] [12] 
3.1.3 Komanditní společnost 
Komanditní společnost je tvořená komandity a komplementáři. Komanditista ručí 
za dluhy společnosti omezeně a to do výše svého nesplaceného vkladu dle stavu zápisu 
v obchodním rejstříku. Zatím co komplementář ručí za dluhy neomezeně. 
Dle poměru vkladů se určí podíly komanditistů. Vkladová povinnost komanditisty 
je splněna, jakmile dojde k naplnění ustanovení dle společenské smlouvy. 
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3.1.4 Společnost s ručením omezeným 
Společnost s ručením omezeným je kapitálová společnost, která se řídí Obchodním 
zákoníkem. Pro založení s.r.o. je nutno složit základní kapitál ve výši 200 000 Kč. 
Od roku 2014 je pak základní kapitál roven 1 Kč, pokud neurčí společenská smlouva 
jinak. Společnost může mít nejméně jednoho člena a nejvýše padesát. 
Jednotlivý společníci musí složit vklad nejméně 20 000 Kč. Za porušení závazků ručí 
společnost celým svým majetkem. Společníci ručí společně do výše nesplacených 
vkladů všech společníků, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. [13] [12] 
3.1.5 Akciová společnost 
Základní vklad akciové společnosti je 2 000 000 Kč. Kapitál společnosti je tvořen 
určitým počtem akcií o stanovené hodnotě. Společnost ručí celým svým majetkem. 
Akcionáři za závazky společnosti neručí. Akciová společnost musí mít uzavřenou 
Zakladatelskou smlouvu, ve které je určen základní kapitál, počet akcii a jejich hodnota 
a vklady zakladatelů. Akciové společnosti mají ve svém vedení tři orgány a sice, 
Valnou hromadu, Představenstvo a Dozorčí radu. [13] [12] 
3.1.6 Družstva 
Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech členských podílů. Nejmenší vklad však 
musí být 50 000 Kč. Družstvo musí tvořit nejméně pět členů, pokud jsou členy dvě 
právnické osoby, zaniká nutnost pěti členů. Družstvo odpovídá za své závazky do výše 
svého majetku. [13] [12] 
3.2 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 
Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější právní formou u nás. Právě tuto 
společnost upravuje Obchodní zákoník, konkrétně Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, Část druhá: Obchodní společnosti a družstva, Hlava I: Obchodní společnosti, 
Díl IV: Společnost s ručením omezeným.  
Základní kapitál 
Společnost s ručením omezeným je kapitálová společnost, která může mít jednoho 
až padesát společníků. Co se týče základního kapitálu firmy, je potřeba složit nejméně 
200 000 Kč pro založení a zapsání firmy do obchodního rejstříku. Každý ze společníků 
musí složit minimální jednorázový vklad 20 000 Kč. Celková výše vkladu musí 
odpovídat výši základního kapitálu. Celkovou výši základního kapitálu je potřeba 
zaplatit, i kdyby měla firma pouze jednoho člena. Se základním kapitálem lze libovolně 
nakládat pro účely firmy, jelikož se jedná o majetek firmy. Banka částku pozdrží 
do doby, než budou veškeré právní náležitosti dokončeny, pak jsou peníze společnosti 
volně k dispozici.   [12][13- §108,109]  
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Ručení 
Za porušení závazků ručí společnost celým svým majetkem. Společníci ručí společně 
do výše nesplacených vkladů všech společníků, které jsou zapsány v obchodním 
rejstříku. Ručení však zaniká po zaplacení a zapsání všech vkladů do obchodního 
rejstříku. [12][13- §106]  
Obchodní firma 
Obchodní firma musí obsahovat označení „ společnost s ručením omezeným“ 
nebo musí použít zkratky „ spol. s.r.o.“ či „s.r.o.“[12][13- §107]  
Společenská smlouva: 
Společenská smlouva společnosti musí obsahovat: 
a)  název a sídlo společnosti, 
b)  určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby 
nebo jména a bydliště fyzické osoby, 
c)  předmět podnikání (činnosti), 
d)  výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu 
a lhůty splácení vkladu, 
e)  jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 
společnosti, 
f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 
g)  určení správce vkladu, 
h)  jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.[12][13- §110]  
Statutární orgány 
Statutárním orgánem je jeden nebo více jednatelů. Každý jednatel je oprávněná osoba, 
která může jednat jménem firmy, pokud není ve Společenské smlouvě uvedeno jinak. 
Statutární orgán je právně odpovědný za jednání firmy, vedení účetnictví, 
povinnosti vůči úřadům a další. [12][13- §133-135]  
Valná hromada 
Tento orgán je ve struktuře nejvyšší. Skládá se z jednatelů společnosti, kteří díky 
členství rozhodují o jmenování nebo odvolání jednatelů, o změnách 
ve Společenské smlouvě, schvalování účetních uzávěrek a další. [12][13- §125]  
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3.2.1 Změny v zakládání společnosti s ručením omezeným od roku 2014 
V roce 2014 byla provedena změna občanského zákoníku, která se dotkla i společností 
s ručením omezeným.  
Nová právní úprava nabízí jednodušší a flexibilnější fungování pro tyto firmy.  
Významná změna, která nastala v občanském zákoníku, je změna právní úpravy podílu, 
dále přednostního práva na výplatu zisku, výstupu společníka ze společnosti 
nebo odpovědnost vedení, kdy se neprosperující a lehkovážné hospodaření podepíše 
na majetku jednatele. [15] 
Největší změna se týká základního vkladu. V roce 2013 bylo stále zapotřebí složit 
200 000 Kč do pěti let. Od začátku roku 2014 stačí novým podnikatelům pouze koruna. 
K těmto změnám dochází především proto, že základní kapitál přecházel do majetku 
firmy a nijak nezabezpečoval její věřitele. [15] 
Od tohoto roku budou muset firmy podléhat tzv. testu insolvence, kdy bude firmě 
zakázáno poskytnout určitá plnění, pokud by to znamenalo úpadek. [15] 
3.3 POSTUP PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM 
OMEZENÝM 
Prvním krokem k úspěšnému založení společnosti s ručením omezeným je sepsání 
společenské smlouvy. Sepsáním a podpisem této smlouvy je uzavřená spol. s.r.o., 
nejedná se ovšem o vznik firmy. Smlouvu musí sepsat notář a musí ji podepsat každý 
zakladatel společnosti. Společenská smlouva se řídí § 110 Obchodního zákoníku. 
Postup je převzat z webové stránky www.business.center.cz [16] 
Společenská smlouva musí obsahovat: 
1. Název společnosti a její sídlo, 
2. Společníci jsou určeni po uvedení firmy, názvu a sídla právnické osoby nebo jména 
a bydliště fyzické osoby, 
3. Musí být specifikován předmět činnosti, 
4. Ohledně vkladu musí být určena výše vkladu každého společníka, způsob a lhůta 
jeho splacení a v neposlední řadě plná částka základního kapitálu, 
5. Počáteční jednatelé jsou určeni uvedením jména a bydliště, následně se také uvede 
pravomoc, se kterou budou jednat jménem společnosti, 
6. Dozorčí rada je ustanovena po vyjmenování jmen a bydlišť jednotlivých členů,  
je-li dozorčí rada zřízena, 
7. Ve společenské smlouvě se také určí správce vkladu, 
8. Jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník. [16] 
Stanovy, které je možné vydat, pokud tuto skutečnost určí společenská smlouva, 
upravují vnitřní organizaci společnosti a mohou podrobněji rozvést záležitosti obsaženy 
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ve společenské smlouvě. Složení vkladů opět ošetřuje společenská smlouva, 
která se řídí § 60 Obchodního zákoníku. Běžnou praxí je skládání vkladu na bankovní 
účet, kdy rejstříkový soud nejvíce uznává nový bankovní účet na jméno správce vkladů. 
Po složení vkladů vydá banka potvrzení s jednotlivými vklady a celkovou výši vkladu. 
Pro vydání tohoto potvrzení je nutné předložit společenskou smlouvu 
nebo zakladatelskou listinu. Toto potvrzení je jedním ze zakladatelských dokumentů 
a dokládá se při podání návrhu na zapsání do obchodního rejstříku. Složení vkladu lze 
provést taktéž hotově u správce vkladu, který poté vydává prohlášení. Správce vkladu 
ručí za správnost a věrohodnost vkladů svým majetkem. Zápisem do obchodního 
rejstříku vzniká společnost a její počáteční vklady se stávají jejím majetkem, kdy s nimi 
společnost může volně disponovat. Pro návrh na zápis do obchodního rejstříku musí 
žadatelé poskytnout oprávnění k podnikání. To se prokazuje živnostenskými listy, 
koncesemi, apod. Návrh se podává u příslušného rejstříkového soudu, kdy na tomto 
návrhu musí být podepsáni všichni jednatelé a podpisy musí být úředně ověřeny. 
Nově jsou pro tyto akty vyhotoveny oficiální formuláře. [16] 
Za společnost 
1. Společenská smlouva nebo zakladatelská listina, 
2. Oprávnění k podnikání, 
3. Právně ověřenou listinu, která potvrzuje sídlo společnosti nebo výpis z katastru 
nemovitostí (ne starší 3 měsíců) ohledně platnosti vlastnictví prostor 
nebo souhlas správce prostor, spolu s jeho zmocněním, 
4. Dokumenty ohledně složení výše potřebného vkladu.  
Za každého jednatele 
1. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo čestné prohlášení učiněné 
jednatelem před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, 
jehož je občanem nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu. 
2. Každý jednatel musí vydat čestné prohlášení ohledně toho, že:  
a. Je způsobilý k právním úkonům, 
b. splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u 
něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák. č. 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 
c. splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku. 
Podpis musí být úředně ověřen. Při zjištění formálních chyb návrhu na zápis 
si rejstříkový soud vyžádá opravu či doplnění potřebných údajů návrhu. 
Předposledním krokem je zápis společnosti do obchodního rejstříku, 
na který je poměrně dlouhá čekací doba. Po zapsání je vydáno rozhodnutí o zápisu, 
které je zasláno do sídla společnosti. Tímto aktem vzniká společnost s ručením 
omezeným a vzniká povinnost vést podvojné účetnictví. Poslední povinnosti nově 
vzniklé společnosti je registrace na finančním úřadě. [16] 
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4 PODNIKATELSKÝ PLÁN 
„ Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 
klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ [4] 
 4.1 CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 
Podnikatelský plán je jakási mapa, která zodpovídá tři základní otázky, a sice kde jsme 
v současné době, kam naše kroky směřují a jakým způsobem se tam chceme dostat. 
Podnikatelský plán zohledňuje celkovou „cestu“ a bere v potaz veškeré vnější i vnitřní 
faktory, které by mohly průběh této cesty ovlivnit. Vnější faktory podnikatel příliš 
neovlivní, ale musí o nich mít přehled. Vnitřní faktory ovlivnit může, proto je důležité 
znát nejlepší možné nastavení těchto faktorů. Pro celkovou kontrolu a podvědomí 
o vnějším i vnitřním nebezpečí je tady podnikatelský plán, který je po pečlivém 
a realistickém sepsání, užitečným pomocníkem pro start firmy. Tento plán rovněž 
neslouží pouze majiteli podniku, ale také investorům a bankám, které ho využívají 
pro investiční záměry. Dle tohoto dokumentu se rozhodnou, zda do daného projektu 
investují své peníze či nikoli. Proto musí být sepsán komplexně. 
4.2 ZÁKLADNÍ ČÁSTI PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 
Přesná struktura podnikatelského plánu není dána. Vesměs si přesný obsah může každý 
nadefinovat dle sebe. Měl by ovšem obsahovat základní části, kterými jsou: 
1. Celkové shrnutí a představení firmy 
2. Organizační struktura 
3. Situační analýza 
4. Marketingový plán 
5. Finanční plán 
Pokud se jedná o plán, který je tvořen pro investory, měla by se zde objevit 
také kontrola efektivnosti, aby byla zřejmá míra zúročení vkládaných investic. [9] 
4.3 CELKOVÉ SHRNUTÍ A PŘEDSTAVENÍ FIRMY 
V této části by měl být představen nový podnik. Měla by zde být nastíněna velikost 
firmy a předmět podnikání, rozsah služeb nebo výrobků. Představení by mělo být 
podrobné a komplexní. 
Čtenáři podnikatelského plánu by se zde měli dozvědět, co vedlo majitele k založení 
podniku a jaké jsou představy ohledně budoucího směřování, zaměření, cílů a vizí 
společnosti. Cíle by měly být rozděleny v rámci krátkodobého a dlouhodobého 
horizontu. Firma zde také uvede výčet základních údajů, které jsou obsaženy 
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v obchodním rejstříku. Pokud společnost zatím neexistuje, měla by uvést jméno budoucí 
firmy, majitele a počáteční výši vkladu.  
4.4 ORGANIZAČNÍ PLÁN 
Organizační struktura by měla obsahovat nástin lidí, kteří budou v daném podniku 
pracovat. Jakou budou zabezpečovat pozici, zda se jejich řady budou rozšiřovat 
nebo budou od počátku konstantní. V neposlední řadě také finanční obnos, 
který jim bude vyplácen ve mzdách, případně růst mezd, se kterými se do blízké 
budoucnosti počítá. Toto vykreslení pomůže lépe a transparentněji určit náklady 
ve finančním plánu.[5, str. 71] 
 
Ve výsledné fázi bude organizační plán obsahovat tyto oblasti: 
 Organizační strukturu- definuje pracovní pozici zaměstnanců a veškerých vztahů 
 ve firmě. 
 Metody plánování, realizace a kontroly- tato část nemusí být nutně obsažena 
 převážně v organizačním plánu, ale musí být uvedena v marketingovém plánu, 
 kde bude přesně uvedeno kdo a za jakou činnost odpovídá v rámci plnění plánu. 
 Metoda odměňování- v podniku musí existovat jasně specifikované odměny 
 a výše mezd, které přísluší určitému pracovnímu místu ve firmě. 
 Kritéria výběru- podnik by měl mít sestaven přesný profil uchazeče, 
 kterého bude potřebovat do svých řad. 
 Školení- plán školení umožňuje udržovat přehled vyškolených pracovníků, 
 zároveň pomáhá udržovat pořádek v provedených školeních. 
[5, str. 71] 
4.5 SITUAČNÍ ANALÝZA 
Analýza probíhá ve dvou směrech a zohledňuje velké množství faktorů. Prvním směrem 
je působení makroekonomického prostředí. Druhý směr se zaměřuje na vnitřní prostředí 
firmy. Obě hlediska je nutno podrobně rozebrat. [9] 
V rámci vnějších faktorů, které působí na firmu, se zaměřujeme převážně 
na konkurenci, která podniká ve stejném odvětví, se stejným předmětem činnosti, 
na stejném trhu. Vnitřní faktory jsou pak rozebírány z hlediska nabídky služeb 
a produktů, odlišnosti od konkurence, ceny apod. [9] 
Situační analýzu lze rozdělit do těchto částí: 
 Analýza konkurence a marketingový výzkum 
 Analýza firmy 
 Analýza zákazníků 
[9] 
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4.5.1 Analýza konkurence a marketingový výzkum 
Náplní této části je získávání informací o konkurenci, trhu, jednotlivých segmentech 
a zpracování těchto průzkumů. V rámci těchto analýz firma získá povědomí 
o konkurenci, o mezerách na trhu, o stavu trhu a dalších důležitých informacích.  
Pro vytvoření analýzy je nutné nashromáždit data, která budou mít potřebnou 
vypovídací hodnotu. Pro tyto účely se většinou využívají údaje ze statistického úřadu, 
výroční správy, data na internetu apod. Díky statistickému úřadu lze získat data, 
která pomohou vytvořit povědomí o růstech nebo poklesech na trzích, 
které nás zajímají. Data ze statistického úřadu nabízejí podrobnější data pro jednotlivé 
trhy a jednotlivé regiony. Vypovídací hodnota je v rámci tohoto ohledu dosti vysoká.  
Konkurence se dělí na dvě skupiny. Konkurence, která na firmu působí vzdáleně a stačí 
vědět o její existenci, a poté přímá konkurence, kterou je zapotřebí analyzovat. 
V rámci určování přímé konkurence se určuje obrat, finanční podíl na trhu, 
segmenty trhu, na kterých působí a jaké zákazníky oslovuje. Dále by se zde měla objevit 
charakteristika, jak se daná konkurence prezentuje na trhu, jakou má cenovou politiku 
či distribuci. [10] 
Veškeré tyto informace může firma promítnout do SWOT analýzy, která jim pomůže 
udržet transparentní přehled o přímé konkurenci.  
4.5.1.1 SWOT analýza 
Jedná se o kvalitativní vyhodnocovací metodu. Jsou zde zahrnuty veškeré relevantní 
stránky firmy. Název SWOT se skládá z počátečních písmen anglických slov, 
které utváří tuto analýzu. 
S- Strenghts = silné stránky 
W- Weaknesses= slabé stránky 
O- Opportunities= příležitosti 
T- Threats= hrozby 
Silné a slabé stránky – pomocí těchto dvou kategorií lze vykreslit vnitřní situaci firmy. 
Pro definování budoucích úspěchů nebo naopak neúspěchů je nutné vytvořit podrobný 
a realistický obraz současné situace firmy. V rámci zjištění silných stránek, má docházet 
k jejich rozvinutí a upevnění. Slabé stránky by měli manažeři firem brát jako problém, 
který by měl být odstraněn. Silné stránky jsou pozitiva pro podnikání firmy, 
namísto toho slabé stránky mohou bránit efektivnímu výkonu firmy.[10, str. 54] 
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Při sledování silných a slabých stránek by se tvůrci SWOT analýzy měli zaměřit 
převážně na: 
 Zdroje financování, 
 Management firmy, 
 Určení a vymezení činnosti firmy, 
 Nabídku služeb. 
Příležitosti a hrozby – tyto kategorie určují vnější prostředí, které se nedá ovlivnit 
a pokud ano, je to jen z malé části.  Vnější faktory je potřeba sledovat, jelikož ovlivňují 
a ohrožují příležitosti a aktivity podniku. Společnost je sice nemůže nijak ovlivnit, 
ale může se na ně připravit, proto je potřeba je sledovat. Příležitosti naopak mohou 
otevřít možnosti dalšího rozvoje a působení firmy na trhu. V rámci příležitostí je zde 
možnost něco uskutečnit pro dosažení vytyčených cílů. Konkurenční výhody 
pak podnik dosáhne při předpokládaných marketingových činnostech. [10, str. 55] 
Při sledování hrozeb a příležitostí by se tvůrci SWOT analýzy měli zaměřit převážně na: 
 Charakteristika a rozbor okolí, 
 Sektorové analýzy, 
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Tabulka 4-1: Schéma SWOT analýzy [10] 
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4.5.2 Analýza firmy 
Analýza firmy je další oblast, kde lze použít SWOT analýzu. V tomto případě ovšem 
bude mít zhotovitel analýzy daleko více informací, které je možné zapracovat do tohoto 
rozdělení. SWOT analýzu lze zhotovit pro firmu, produkty, zákaznické segmenty apod.  
V analýze vlastní firmy, by měly být obsaženy body, které se budou týkat konkurenční 
pozice na trhu, image firmy a její reputace, zda mají zákazníci dostatečné podvědomí 
o firmě, jak fungují jednotlivé části marketingového mixu. Dále by se zde měly 
zohlednit také informace ohledně financí. [9, str. 32] 
4.5.3 Analýza zákazníků 
Analýza zákazníků je velice důležitá, jelikož pro správný marketing potřebuje firma 
znát své zákazníky a potencionální zákazníky. Firma by se měla snažit splnit požadavky 
a přání zákazníků. 
V rámci této analýzy se naskytuje velké množství otázek. Co se kupuje na trhu? 
Proč se to kupuje? Jaké jsou motivy zákazníků? Mezi trhy existují značné rozdíly 
z hlediska chování zákazníků, proto je potřeba znát na tyto otázky odpovědi. [9, str. 36] 
Firma musí správně určit zákazníky, kteří ji nyní „živí“ a na které by se měla 
nebo mohla zaměřit později. Díky budoucím zákazníkům může firma rozšířit 
své působení na nových trzích. Důležité tedy je, starat se o nynější zákazníky a vědět, 
kteří zákazníci budou klíčoví v budoucnu. [9, str. 36] 
4.6 MARKETINGOVÝ PLÁN 
Marketingový plán obsahuje přehled marketingových cílů, kterých chce firma 
dosáhnout a také strategie, které vedou k realizaci cílů. Následně se také zabývá 
vytvářením akčních plánů, ve kterých jsou uvedeny jednotlivé akce. Tyto akce je nutno 
provést pro dosažení cílů. Je sestaven rozpočet, který jednotlivé kroky převádí do 
finanční podoby, následně také systém kontroly, aby bylo jasně určeno, 
zda byly jednotlivé cíle splněny či nikoli. Současně určuje osoby, které jsou za daný cíl 
zodpovědné. 
4.6.1 Marketingové cíle 
Díky analýzám, které byly provedeny, by firma měla mít dostatečný přehled 
o současném stavu firmy a může tedy začít s nastavováním cílů. Stanovením cílů firma 
popisuje budoucí stav firmy. Důležitou částí tohoto nastavování je to, aby byly cíle 
měřitelné a vyhodnotitelné, jinak nastává riziko, že manažer nepozná, zda splnil svůj 
plán či nikoli. [9, str. 37] 
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Nastavení cílů je velice důležité vzhledem k současnému stavu firmy. Manažer si musí 
pečlivě rozmyslet, kterým směrem bude cíle ubírat. Zda se zaměří na propagaci firmy 
a upevňování jména na trhu, nebo se bude zajímat o zvýšení obratu a nové zákazníky.  
Důležitým aspektem je správně definovat cíl, aby z něj bylo zřejmé, jaký bude mít 
pro firmu užitek, až bude uskutečněn. Stanovené cíle by měly kráčet „ruku v ruce“ 
s dlouhodobými strategiemi firmy. Dalším důležitým aspektem je časové ohraničení, 
jelikož na současné cíle mohou navazovat další cíle a je potřeba splnit časový 
harmonogram. V neposlední řadě je také otázka, zda budou na splnění marketingového 
plánu ve firmě dostatečné finance. Proto se marketingový plán musí pořádně připravit, 
aby byly potřebné finanční zdroje k dispozici. [9, str. 38] 
4.6.2 Marketingové strategie = Marketingový mix 
Marketingová strategie určuje, jak efektivně dosáhnout cílů a dostat tak firmu 
na požadovaný stav. Strategie určuje chování firmy na trhu. Strategie musí respektovat 
makroekonomickou situaci státu, charakter firmy a její pozici na trhu. 
Pro rozpracování marketingové strategie management firmy využívá marketingový mix, 
neboli 4P. 
Jedná se o operativní nástroj realizace zvolení marketingové strategie. 
Marketingový mix rozdělujeme na Products= produkt, služba, Place= místo prodeje, 
způsob distribuce, Price= cena, Promotion= propagace, marketingová komunikace. 
4.6.2.1 Produkt 
Produkt nebo služba jsou nejdůležitějším prvkem na trhu, jelikož reprezentují 
společnost. Zákazníci se na produkt dívají převážně z hlediska výhod, které jim produkt 
či služba poskytne. Je samozřejmě nutné rozlišovat vlastnosti a výhody. Produkt by měl 
mít vyhotoven seznam s klíčovými vlastnostmi a odpovídající výhodou, 
jelikož obsahem sdělení pro zákazníka má být výhoda produktu nebo služby firmy. 
Tyto výhody zákazníka uspokojí natolik, že ho motivují ke koupi produktu 
nebo služby.   [9, str. 44] 
Dle Jiřího Bednáře[9, str. 45] současný trh vyhledává převážně tyto přednosti 
u výrobků: 
 Úspora peněz nebo času, 
 Možnost vydělat peníze, 
 Uspokojení pohodlí, 
 Uspokojení ega a prestiže. 
 
Proto je důležité produkt nebo službu dostatečně popsat, převážně uvádět konkurenční 
výhody a výhody produktu samotného pro určitý druh zákazníků.  
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4.6.2.2 Cena, Cenová politika 
Stanovení ceny je jeden z nejtěžších a nejdůležitějších úkonů nových podnikatelů. 
Musí se zohlednit ceny konkurence, předpokládaný počet zákazníků nebo zakázek, 
typ podnikání, velikost firmy, náklady firmy, síla konkurence. Veškeré podklady byly 
nasbírány v předcházejících kapitolách. Cena je jediný nástroj, který přináší zisk. 
Musí se brát ohled na požadavky zákazníka a stav trhu. Pro stanovení cenové politiky 
lze využít mnoho metod. 
Konkurenčně a odvětvově orientovaná cenová tvorba 
Tato metoda je ovlivňována cenovou politikou konkurence a cenovou hladinou, 
kterou udává trh. Ceny se nastavují podle cen u konkurenčních firem a umožňují 
tím odolávat tlaku na trhu. Cena byla stanovena podle typických prodejních cen 
stejného druhu zboží nebo služby. Důležité je slepě nenásledovat konkurenci. 
Úspěšné nastavení má za výsledek udržování a zvyšování tržního podílu tak, 
aby bylo možné provádět konfrontaci s konkurencí. V případě špatného nastavení musí 
výrobce nebo provozovatel služeb produkty dotovat. [10, str. 95] 
Poptávkově orientovaná metoda 
Jedná se o metodu, kdy zákazník přisuzuje výrobku určitou důležitost. V této metodě 
je důležité zákazníka dostatečně motivovat, aby upřednostnil výrobek firmy 
a ne konkurence. Základem je nastavení vysoké ceny při vysoké poptávce a nízké ceny 
při nízké poptávce. [10, str. 95] 
Nákladově orientovaná metoda  
Jedná se o základní metodu určení ceny.  Kalkulace ceny je založena na nákladech 
podniku. Náklady jsou zohledněny v ceně výrobku, kdy prodejní cena vychází z těchto 
nákladů a je k ní připočítán zisk. Zisk se většinou se určuje procentuálně, 
a to průměrných nákladů. [10, str. 95] 
Celkové nastavení cen musí splňovat zabezpečení zisku, musí ji akceptovat zákazníci, 
musí zohledňovat nastavení v rámci konkurence a musí pokrýt náklady, které byly 
vynaloženy na výrobu produktu nebo služby. 
4.6.2.3 Distribuce, Místo prodeje 
V rámci distribučních cest lze výrobky nebo služby nabízet pomocí přímé nebo nepřímé 
distribuční cesty. Přímá distribuční cesta je cesta, která má pouze dva články, 
a sice od výrobce k zákazníkovi. Nepřímá distribuční cesta znamená, že je do řetězce 
implementován mezičlánek, přes který se výrobek nebo služba dostane ke spotřebiteli.  
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Při tvorbě distribučních cest je důležité určit vhodný způsob. Bednář Jiří popsat otázky 
distribučních cest takto: 
„Měli byste vzít v úvahu a rozhodovat se zejména s přihlédnutím k následujícím 
skutečnostem:  
 kdo jsou vaši zákazníci, odkud jsou,  
  jaké je jejich nákupní chování, zda vyžadují při prodeji osobní kontakt, 
  jaký produkt nebo službu nabízíte,  
 jaká je typická velikost objednávek zákazníků a jak je možné je efektivně 
zpracovat. „ [9, str. 48] 
Nicméně, od všech transpozičních procesů se vyžaduje[10, str. 78]: 
 Rychlost a přesnost 
 Plynulost  
 Nízké náklady 
 Transparentní proces 
4.6.2.4 Propagace, Komunikační mix 
Propagace sleduje vztahy mezi zákazníky a výrobcem. Cílem je oslovit zákazníka 
natolik, aby ho náš produkt nebo služba zaujal a přiklonil se ke koupi produktu firmy. 
Propagace slouží také k zviditelnění firmy a zvýraznění pozice na trhu. [10, str. 81] 
Komunikační mix by měl souviset s cíli marketingu a měli by zde být dobře popsány 
marketingové prostředky, které společnost hodlá využít.  
Vhodné zásady pro komunikační mix [9, str. 48]: 
 Neomezovat se pouze na reklamu 
 Držet se cílů 
 Působit na zákazníka více marketingovými aktivitami 
 Využívat jiné metody, než konkurence 
 Využívat převážně měřitelné aktivity 
Při tvoření propagace si firma může vybrat velké množství způsobů jak zviditelnit svou 
firmu. Možnosti jsou přes reklamu v televizi, spoty v rádiu, webové stránky, 
SEO optimalizace, reklamy v novinách, Facebook apod. 
4.6.3 Akční plán 
V této části přišel prostor pro podrobné plánování marketingových aktivit. 
Akční plán je rozpracování marketingových cílů a strategie do jednotlivých kroků. 
Důležitým aspektem v této oblasti je systematické a maximální naplánování a podpora 
cílů. 
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Aktivity, které budou obsaženy v tomto plánu, musí přesně určovat, co je jejich cílem 
a čeho chceme pomocí těchto aktivit dosáhnout. Tvůrce plánu musí pečlivě zvážit, 
zda se nedá požadovaného cíle dosáhnout efektivněji a zda nejsou pro daný cíl lepší 
způsoby dosažení. V součinnosti s efektivností musíme také zahrnout čas a peníze, 
které jsou dalším kritériem pro tvorbu tohoto plánu. [9, str. 49-51] 
Akční plán musí obsahovat rozpočet, který bude potřeba ke splnění aktivit, 
zodpovědnou osobu, která bude dané cíle realizovat a časový harmonogram, 
který vymezí časovou osu plnění cílů. [9, str. 49-51] 
4.6.4 Rozpočet 
Rozpočet pro marketingový plán bývá omezen finančním plánem, který má firma 
nadefinován. Proto je plánování velice důležité. Tvůrce marketingového plánu musí 
dopředu znát odhadovanou sumu peněz, které budou k dispozici na marketing firmy 
a musí jim přizpůsobit marketingové aktivity.[9, str. 51-52] 
Rozpočet se zpracovává na jednotlivé měsíce, aby firma viděla kdy, a kolik financí 
bude vynaloženo v jednotlivých měsících a pomohla jim tak korigovat náklady spojené 
se zbytkem finančních nákladů firmy. [9, str. 51-52] 
4.6.5 Systém měření a kontroly 
V této poslední části marketingového plánu dochází ke kontrole cílů podniku. 
Většinou se kontrola provádí jednou měsíčně, aby bylo zřejmé jaké pokroky či stagnace 
proběhly v rámci plnění cílů. Při měsíční kontrole pak lze opravit další postupy, 
které by vedly k lepšímu dosažení cíle. [9, str. 52-53] 
Při kontrole by firma měla dávat pozor na současné stavy trhu, zákazníků, 
konkurence apod. Pokud se některé aspekty změnily, je potřeba přepracovat plán tak, 
aby byl aktuální a splňoval podmínky současného nastavení okolí. Pro kontrolu jsou 
opět určeny zodpovědné osoby, které budou předmětnou kontrolu 
zajišťovat. [9, str. 52 -53] 
4.7 FINANČNÍ PLÁN 
Finanční plán je další důležitou součástí podnikatelského plánu. 
Zahrnujeme do něj celou řadu faktorů. Při vytváření finančního plánu musíme zohlednit 
veškeré předpokládané příjmy a výdaje společnosti, ale také zakázky i náklady.  
Nejcennějšími výstupy finančního plánu jsou: 
 Rozvaha (Bilance) 
 Výkaz zisků a ztrát (Výsledovka) 
 Cash Flow (Peněžní toky firmy) 
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4.7.1 Rozvaha (Bilance) 
Bilance neboli rozvaha poskytuje kompletní seznam majetku firmy a současně všech 
dluhů, které firma má. Bilance bývá zhotovena nejméně jednou ročně, 
a sice k 31. prosinci. Rozvaha je rozdělena na dvě části, a to na aktiva a pasiva. 
Čistá situace podniku je poté určena rozdílem aktiv a dluhů, což je základní 
bilanční rovnice. Při vyhotovení rozvahy se aktiva vždy musí rovnat pasivům a naopak. 
[6, str. 9-10]  
                           
Rovnice 4-1: Výpočet čisté situace 
„Je třeba, aby bilance byla chápána jako základní, jednoduchý, ale zároveň významný 
prvek hodnocení společnosti, jejího zdraví.“ [6, str. 12] 
AKTIVA PASIVA 




HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 
budovy, haly a stavby 
stroje, přístroje a zařízení 
































Tabulka 4-2:Schéma sestavení rozvahy [6, str. 12] 
4.7.2 Výkaz zisků a ztrát 
Výsledovka neboli výkaz zisků a ztrát shrnuje hospodaření podniku do jednoho 
formuláře. Management firmy tak získá přehled o nákladech, výnosech a výsledcích 
hospodaření za sledované období. Výkaz zisků a ztrát zahrnuje přehled hospodářských 
výsledků, které rozdělujeme následovně: 
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 Hospodářský výsledek provozní, který zohledňuje provozní činnost podniku. 
Do tohoto hospodářského výstupu se zahrnují na stranu výnosů tržby za vlastní 
výkony a zboží, změna stavu vnitropodnikových zásob, aktivace, 
ostatní provozní výnosy, zúčtování rezerv a opravných položek provozních 
výnosů, převod provozních výnosů. Na stranu nákladů se připisují spotřebované 
nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, ostatní provozní náklady, 
odpisy, rezervy, opravné položky provozních nákladů a převod provozních 
nákladů. [6, str. 36] 
 Hospodářský výsledek finanční. V tomto případě ho tvoří výnosy, 
opravné položky finančních výnosů, zúčtování rezerv, finanční výnosy, 
převod finančních výnosů. Mezi výdaje patří finanční náklady, rezervy, 
opravné položky a převody. [6, str. 39] 
 Hospodářský výsledek za běžnou činnost. Jedná se o kombinaci prvních dvou 
výsledků, kdy je výsledek těchto výsledků snížen o daň z příjmů za běžnou 
činnost. [6, str. 40] 
 Mimořádný hospodářský výsledek, zde jsou zohledněny mimořádné operace 
podniku. Tyto výsledky vznikají z důsledku mank, škod, způsobů oceňování 
majetku apod. [6, str. 40] 
 Hospodářský výsledek za účetní období, tvoří provozní hospodářský výsledek, 
finanční hospodářský výsledek a mimořádný hospodářský výsledek. 
Pro realistický náhled je nutno odečíst převod hospodářského podílu společníků 
od hospodářského výsledku za běžnou činnost a od mimořádného 
hospodářského výsledku. [6, str. 40] 
4.7.3 Cash-Flow 
Jedná se o velmi významnou část finančního řízení. Cash-Flow je pohyb peněžních 
toků, které sledujeme za určité období. [3, str. 16] Cash-Flow je důležitý z hlediska 
rozhodování, jelikož špatně stanovené peněžní toky mohou vést k chybným 
rozhodnutím v rámci investování. [2, str. 87] Přehled peněžních toků lze rozdělit 
do 4 kategorií, a sice na Cash-Flow z provozní činnosti, Cash-Flow z investiční 
činnosti, Cash- Flow z finanční činnosti a Cash-Flow celkové. 
Dle Hejdukové, Hroníkové a Havlasové [3, str. 17] lze při výpočtu Cash-Flow 
postupovat takto: „Při výpočtu Cash-Flow lze postupovat metodou: 
 přímou (pomocí sledování příjmů a výdajů za určité období), 
 nepřímou (pomocí transformace zisku do pohybu peněžních prostředků  
s dalšími následnými úpravami), 
 na bázi pracovního kapitálu (základem pro výpočet Cash-Flow není 
změna stavu peněžních prostředků, ale změna stavu pracovního kapitálu).“ 
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5 ZÁVĚR PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 
Závěr podnikatelského plánu by měl obsahovat celkové vyhodnocení. Jsou zde uvedeny 
veškeré poznatky a výsledky výzkumu ze všech částí podnikatelského plánu. 
Pro finanční zhodnocení jsou zde uvedeny výsledky ekonomické efektivnosti v rámci 
investice. K vyhodnocení ekonomické efektivity je využita rentabilita investovaného 
kapitálu, která nám poskytne náhled na výsledek plánované investice. 
5.1 RENTABILITA  
„ Ukazatelé rentability vyjadřují závislost mezi výsledky hospodaření a vloženými 
prostředky. Jsou to ukazatelé ziskovosti a relativní vázanosti kapitálu v jednotlivých 
formách majetku (popisují dobu obratu v těchto formách). Přitom míra zisku 
nebo také rentabilita vloženého kapitálu je poměr zisku a vloženého kapitálu.“ 
[6, str. 133] 
Rentabilita investovaného kapitálu, tento ukazatel poskytuje náhled na efektivnost 
využití našeho kapitálu. Tudíž nabízí majiteli obraz toho, jak své vložené prostředky 
zhodnotil a zda se mu investice vyplatila či nikoli. [6, str. 134] 
 
                                
          
             
        
 
Rovnice 5-1: Výpočet rentability vlastního kapitálu 
5.2 PŘÍLOHY PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 
Přílohy podnikatelského plánu mohou obsahovat například výpis 
z Obchodního rejstříku, životopisy klíčových osob, materiály k výzkumu, 
fotografie apod. 
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6 PODNIKATELSKÝ PLÁN 
Tento podnikatelský plán byl sepsán na podporu vznikající a začínající firmě, 
která se věnuje projektové činnosti ve stavebnictví. Úkolem plánu je nastínit 
a nabídnout ucelený pohled na současný stav trhu, zákazníka a konkurenci. 
Zároveň zohlednit a propočítat finanční náročnost, počáteční rozvahy, výkaz zisků 
a ztrát, a také nastínit finanční toky firmy. V neposlední řadě pak nabídnout 
marketingový plán, který by měl pomoci vytvořit jméno na trhu a dostat firmu 
dopodvědomí potencionálních klientů. 
Jisté normy, nabídky služeb a průběh jednotlivých prací převzal jednatel již ze svého 
působení jako OSVČ. Jeho metody a požadavky na zpracování byly aplikovány 
i v tomto podnikatelském plánu. Plán byl projednáván s jednatelem společnosti 
a byl vytvořen jako reálný nástin toho, co se dotyčný orgán bude snažit v dohledné době 
zrealizovat.  
6.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ 
Název firmy:   atelier-projekt s.r.o. 
Adresa a sídlo firmy:  Vrchlického sad 1894/4, Brno - Černá Pole, 602 00 
Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 
Datum zápisu:   10. října 2013 
Spisová značka:  C 80524 vedená u Krajského soudu v Brně 
Identifikační číslo:  02177072 
Předmět podnikání:  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  
    živnostenského zákona 
    - Projektová činnost ve výstavbě 
    - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
Statutární orgán: jednatel: 
STANISLAV PAPAJ, dat. nar. 14. prosince 1986  
č.p. 1171, 735 71 Dětmarovice  
den vzniku funkce: 10. října 2013 
Způsob jednání:  Za společnost jedná a podepisuje jednatel. 
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Společníci: STANISLAV PAPAJ, dat. nar. 14. prosince 1986  
č.p. 1171, 735 71 Dětmarovice  
Vklad: 200 000,- Kč  
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 100% 
Základní kapitál:   200 000 Kč 
Obrázek 6-1: Mapa sídla společnosti atelier-projekt s.r.o. 
6.2 PŘEDSTAVENÍ ZKOUMANÉ FIRMY 
6.2.1 Vymezení podnikatelského směru 
Firma atelier-projekt s.r.o. vznikla na podzim roku 2013. Zakladatelem je 
Stanislav Papaj, který dříve pracoval jako OSVČ od roku 2008. Jediným zakladatelem 
a výkonným orgánem je samotný Stanislav Papaj. Byl složen základní kapitál firmy, 
ve výši 200 000 Kč.  
Jelikož měl vlastník společnosti problém se zpracováním většího počtu poptávek, 
které mu byly nabízeny, rozhodl se založit společnost s ručením omezeným a situovat 
její sídlo do Brna. Jako OSVČ, musela být zajištěna, po dokončení jedné zakázky, 
další zakázka. V rámci návaznosti v tomto vznikaly občas problémy, 
proto byla založena tato projekční kancelář. Vznik firmy tak podpořil zpracování 
většího počtu zakázek a zároveň umožnil orientovat práci do soukromého i veřejného 
sektoru. 
Sídlo firmy je umístěno na adrese Vrchlického sad 1894/4, Brno- Černá Pole, 602 00. 
Brno bylo zvoleno kvůli dobré dostupnosti v rámci republiky. Dřívější působení 
pana Papaje jako OSVČ bylo v Dětmarovicích. Tato kancelář mimo jiné využívá sílu 
a potenciál studentů, kteří studují na zdejším Vysokém učení technickém, 
na fakultě stavební. Pro studenty jsou tak v kanceláři zajišťovány stáže, 
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které jim pomohou získat praxi v oboru, a zároveň jim může být nabídnuta spolupráce 
po dokončení studia.  
6.2.2 Vymezení cílů a strategií podniku 
Cíle 
Základní myšlenkou pro vytvoření firmy byla vize zpracovat co nejvíce zakázek 
a naplnit očekávání klientů ohledně jejich budoucího bydlení. 
Krátkodobé cíle: 
 Větší počet zakázek- získávání zakázek je zjednodušeno z hlediska praxe 
zakladatele firmy. Dá se říct, že má na trhu jisté postavení, 
díky své činnosti jako OSVČ, 
 Získání co nejlepších referencí a spokojených zákazníků, 
 Vybudování dobrého jména na trhu, 
 Prosperita firmy. 
Dlouhodobé cíle: 
 Výrazné jméno na trhu, 
 Získání dobrých referencí- jelikož si chce firma vybudovat jméno 
převážně prostřednictvím dobrého zacházení s klienty, 
 Rozšíření působnosti po republice, také na Slovenskou republiku, 
 Rozšíření kanceláře, 
 Dlouhodobá maximalizace zisku. 
Strategie 
Velký důraz by měl být kladen na propagaci a reklamu. Vzhledem ke vznikající firmě 
je dobrá propagace a umístění na trhu důležitým začátkem. V první řadě se bude jednat 
o webové stránky. V současné době jsou webové stránky rozpracované, takže je bude 
nutné dodělat. Po dokončení by se měl zákazník dozvědět základní informace o činnosti 
firmy a měl by se informovat o tvorbě a práci kanceláře v rámci vyvěšených 
referenčních staveb. Studenti by zde měli získat informace ohledně nabízených stáží. 
Celkově by měly stránky obsahovat nejdůležitější a nejužitečnější informace, 
které daná skupina uživatelů hledá. 
Další oblastí reklamy a propagace jsou reklamní předměty. Firma nechala vyhotovit 
propisky s logem firmy a je potřeba předměty rozšířit do oblasti široké veřejnosti. 
Reklamní předměty jsou nabízeny klientům, dodavatelům a případným potencionálním 
zákazníkům. Do konce roku 2014 by měly být vyhotoveny další propagační materiály, 
které by firmu reprezentovaly. 
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Obrázek 6-2: Design propisek 
 
Pro zaměstnance firmy jsou vyhotoveny vizitky, které slouží k prezentaci společnosti 
a poskytují kontakt na jednotlivé pracovníky firmy. 
Obrázek 6-3: Design vizitek 
Firma také vsadila na sílu sociálních sítí a přesunula své působení také zde. 
Na sociální síti Facebook by lidé měli najít kontaktní informace, realizované zakázky, 
aktuální informace, novinky, budoucí projekty apod. Studenti by se zde měli informovat 
o současných i budoucích stážích, které firma hodlá realizovat. V současné době je tato 
stránka také ve fázi dokončování a je připravována její obsahová část. 
6.3 POPIS SLUŽEB 
Atelier- projekt s.r.o. je mladou začínající projektovou kanceláří, která se zabývá celou 
řadou činností. Svým klientům nabízí kompletní služby v oblasti projektování 
pozemních nebo dopravních staveb. Kancelář se věnuje komplexním projektovým 
službám, od studií, přes projekty až k samotné realizaci. 
Ateliér se rovněž soustředí na dispoziční uspořádání staveb, nízkoenergetické a pasivní 
domy, konstrukční a materiálové schéma. V neposlední řadě také na začlenění stavby 
do krajiny. Svým klientům rovněž nabízejí možnost vizualizace, jak vnějšího, 
tak vnitřního prostředí stavby. 
Ke zpracování projektů také nabízí vyřízení inženýrské činnosti, kterou může celkově 
zajistit kancelář. 
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Rodinné domy 
Mezi jejich prvotní služby patří projektování rodinných domů. Firma se zabývá 
zpracováním studií, které následně konzultuje se zákazníkem. Prvotně vychází z jejich 
požadavků a vize, poté je upozorní na možné úskalí a problémy. Kancelář je tedy 
v úzkém kontaktu s investorem již od počátku. Firma nabízí zpracování projektové 
dokumentace pro ohlášení stavby, územní řízení až ke stavebnímu povolení a následnou 
realizaci stavby. Orientuje se na pomoc se stavebním materiálem nebo s výběrem 
dodavatelů.  
Mezi další nabídku patří autorský dozor při realizaci stavby, kolaudaci 
až po nastěhování klientů do rodinného domu. Nedílnou součástí projektování 
rodinných domů je možnost nízkoenergetického a pasivního zpracování. 
Projektanti mohou klientům nabídnout tuto možnost a předložit jim propočty ohledně 
nákladů na celkovou stavbu. Klienti se poté rozhodnou, zda se budou orientovat 
tímto směrem. 
Dopravní stavby 
Dalším oddílem, kterým se projektová kancelář zabývá, jsou dopravní stavby. 
Zhotovují se zde projekty staveb malého rozsahu. Spadají zde například příjezdové 
komunikace k rodinným domům, sjezdy na pozemek, dále také projekty pro pěší zónu, 
chodníky, parkoviště, cyklostezky, cesty komunikací nižších tříd nebo jiné dopravní 
stavby. 
Rekonstrukce 
K dalším oblastem patří rekonstrukce nemovitostí. Kancelář vyhotovuje dokumentace 
pro změnu bytů, rodinných domů, administrativních prostor nebo rozsáhlých objektů. 
Vytvoří vizualizaci nového stavu a vše zapracují do projektové dokumentace, 
dle domluvy s klientem. 
Zelená úsporám 
Klienti se mohou na tuto firmu obracet i z hlediska programu Zelená úsporám. 
Kancelář úspěšně zhotovila desítky projektů k žádosti o tyto dotace. Pro tento dotační 
program firma zpracovává projektové dokumentace, odborné posudky ke stavbám 
ve všech oblastech a zajišťuje vyřízení dotace pro klienty. 
  















Jelikož se firma snaží soustředit i na veřejný sektor, patří mezi jejich aktivity rovněž 
účast na veřejných zakázkách. Soustřeďují se na účast na zakázkách, které spadají 
převážně do Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.  
6.4 ORGANIZAČNÍ PLÁN 
V současné době je ve firmě pouze samotný zakladatel firmy. Zajišťuje pozici jednatele, 
v ateliéru však není zaměstnán.  
Ostatní spolupracovníci jsou zaměstnáni na Dohodu o provedení práce, 
jelikož se většinou jedná o studenty stavební fakulty Vysokého učení technického 
v Brně. Nyní zde pracují tři studenti, z toho je zde jeden student v oblasti pozemního 
stavitelství, druhá studentka je z oboru dopravních staveb a třetí z oboru management 
stavebnictví. V letošním roce se počet pracovníků zvýšil o dvě slečny, které v tomto 
roce ukončily fakultu stavební. Jedna z oboru dopravních staveb, druhá z oboru 
pozemního stavitelství. 
Občas je využívána spolupráce s externími fyzickými osobami, které pracují jako 
OSVČ. Při nejbližší příležitosti je v plánu rozšíření kanceláře a zvýšení pracovních 
míst.   
V dohledné době chce jednatel společnosti uzavřít s vybranými jedinci smlouvu 
o pracovní činnosti.  Přitom jednatel společnosti počítá v budoucnu se zaměstnáním 
dvou stavebních inženýrů z oblasti dopravních staveb, dvou stavebních inženýrů 
z oboru pozemního stavitelství, jednoho zástupce jednatele v technických záležitostech 
a jednu asistentku v oblastech administrativy, správy a inženýrské činnosti. 
 
Obrázek 6-4: Schéma podniku 
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V rámci nastavení cen mezd zaměstnanců byl využit portál ISPV.cz a jejich statistiky. 
Statistiky Jihomoravského kraje ukazují, že řídící pracovníci, čili nejvyšší představitelé 
společností mají průměrnou hrubou mzdu 84 147 Kč/měsíc. Na řídící pracovníky 
správy podniky, obchody, administrativy a podpůrné činnosti připadá průměrně 
62 249 Kč/měsíc. Specialisté v oblasti vědy a techniky dostávají průměrně 
38 848 Kč/měsíc. Stavební technici pak 25 961 Kč/měsíc. A technici v oblasti vědy 
a techniky průměrně 29 602 Kč/měsíc.[23][24] 
Jelikož se jedná o menší, vznikající podnik, nebudou jednotlivé mzdy odpovídat 
běžnému průzkumu mezd, jak uvádí statistiky. Předpokládaná mzda zaměstnanců 
ve firmě atelier-projekt s.r.o. je následující. 
Jednatel – 35 000-40 000 Kč/ měsíc 
Zástupce jednatele- 35 000-40 000 Kč/měsíc 
Asistentka- 25 000-30 000 Kč/měsíc 
Stavební inženýři- 20 000-25 000 Kč/měsíc 
Jedná se o předpokládaný stav hrubých mezd zaměstnanců. Výpočet mezd je uveden 
v sekci Finanční plán. 
6.5 PRŮZKUM TRHU 
6.5.1 Statistiky 
Pro statistický přehled stavebnictví v České republice byl využit Český statistický úřad. 
Pro přehlednost je uveden výčet stavu v období říjen 2013 - únor 2014. 
Říjen 2013 
„Stavební produkce v říjnu 2013 klesla meziročně o 1,0 %. Stavební úřady vydaly 
meziročně o 22,6 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla 
o 21,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 34,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 16,5 % 
bytů méně.“ [17] 
Listopad 2013 
„Stavební produkce v listopadu 2013 klesla meziročně o 9,3 %. Stavební úřady vydaly 
meziročně o 13,4 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla 
o 5,8 %. Bylo zahájeno meziročně o 32,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 16,5 % bytů 
méně.“ [18] 
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Prosinec 2013 
„Stavební produkce v prosinci 2013 vzrostla meziročně reálně o 1,4 %. Stavební úřady 
vydaly meziročně o 22,7 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla 
o 10,7%. Bylo zahájeno meziročně o 4,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 29,5 % bytů 
méně. 
V roce 2013 klesla stavení produkce meziročně reálně o 8,3 %, ve srovnání 
s konjunkturním rokem 2008 klesla o 25,1 %.“ [19] 
Leden 2014 
„ Stavební produkce v lednu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,0 %. Stavební úřady 
vydaly meziročně o 27,3 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota 
vzrostla o 21,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 32,6% bytů více. 
Dokončeno bylo o 23,7 % bytů méně.“ [20] 
Únor 2014 
„Stavební produkce v únoru 2014 vzrostla meziročně reálně o 6,1 %. Stavební úřady 
vydaly meziročně o 13,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota 
vzrostla o 3,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 11,2 % bytů méně. Dokončeno bylo 
o 14,3 % bytů více.“ [21] 
Pro přehlednost je v příloze č. 1 obsažena statistika celkových stavebních prací od roku 
1994 do roku 2012. V celkovém přehledu je patrné, že stavební produkce v roce 2013 
neustále klesá. Na počátku roku 2014 se stavebnictví setkalo s nárůstem stavební 
produkceno 5-6 %. Pro porovnání statistik v rámci Jihomoravského 
a Moravskoslezského kraje, kde firma atelier-projekt s.r.o. působí, byly využity 
statistiky z roku 2012, jelikož pro rok 2013 ještě nebyly zpracovány. 
Jak vyplývá z přílohy č. 2, v rámci krajů, byly v roce 2012 v Jihomoravském kraji 
realizovány zakázky za 26 775 milionů Kč, což staví Jihomoravský kraj na druhé místo. 
V Moravskoslezském kraji byly postaveny zakázky za 26 152 milionů Kč, 
což připadá na třetí místo v republice.  Nejvíce peněz bylo vloženo do Prahy. 
Graficky je pak znázorněna výstavba podle místa stavby a sídla podniku pro rok 
2012 dle ČSÚ. Jihomoravský kraj je v rámci místa stavby druhým nejčastějším krajem 
výstavby, Moravskoslezský kraj se umístil hned za ním, což je pro atelier-projekt s.r.o., 
příznivá informace. V rámci Jihomoravského kraje je firma značně znevýhodněná, 
jelikož se v tomto kraji vyskytuje mnoho společností, které se mohou ucházet o stejnou 
zakázku a mnoho z nich firem má na trhu vybudované již své postavení. Co se týká 
Moravskoslezského kraje, je situace naopak příznivá, jelikož je zde menší počet firem 
v poměru na zpracované zakázky.  
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Graf 6-1: Stavební práce v tuzemsku dle místa stavby 
Kvůli zpracovávání veřejných zakázek je zde přiložen statistický souhrn veřejných 
a ostatních zadavatelů v roce 2012 dle krajů. Z grafu vyplývá, že pro JM kraj 
bylo prostřednictvím veřejných zadavatelů zadáno necelých 50 %. Pro Moravskoslezský 
kraj, pak 40 % prostřednictvím veřejných zadavatelů. 
Graf 6-2: Stavební práce pro veřejné a ostatní zadavatele dle místa stavby 
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6.5.2 Marketingový výzkum 
Konkurence na stavebním poli je vysoká. Po zadání „firmy-projektové práce 
ve stavebnictví- Jihomoravský kraj“ nám server seznam.cz nabídl 707 možných firem, 
z toho se 277 položek týká architektů, 145 návrhu bytového designu, 180 inženýrských 
služeb, 27 projektování technického zařízení budov, 98 projektové dokumentaci a zbylé 
kategorie vůbec nezapadají do naší kompetence. Při zadání projektové práce, 
služba nabídne 133 firem. 
V rámci marketingového průzkumu byla využita SWOT analýza, která ve spojení 
s krátkým dotazníkem, pomohla vytvořit podvědomí o marketingové situaci firem 
v Brně a pomohla získat pohled na konkurenci z hlediska jejich služeb. 
Byly zpracovány informace, které byly získány z průzkumu pomocí dotazníku 
a začleněny do zmiňované SWOT analýzy. Jako zdroj informací byl také použit server 
justice.cz, webové stránky firem a osobní kontakt. 
Při hledání konkurence byl použit internetový portál firmy.cz. Výběr firmy byl poté 
zúžen na nejbližší okolí, tudíž firmy, které mají pobočku v Brně a zabývají 
se projektovou činností. Vyhledávač nabídl velké množství firem a živnostníků. 
Pro analýzu byly vybrány 3 firmy, které byly relativně blízko sídla ateliéru a zabývaly 
se podobnou činností. 
6.5.2.1 Dotazník 
Vybrané firmy byly osloveny osobně nebo po telefonu. Některé společnosti odkázaly 
můj průzkum na své webové stránky, ze kterých byly údaje zpracovány. SWOT analýzy 
byly poté vytvořeny pro firmy, které jsou na trhu 10 a více let. Pro sestavení analýzy 
byl využit dotazník, který pomohl dotvořit marketingový výzkum. Na celkový průzkum 
byla pak vytvořena SWOT analýza konkurenčních firem 
1) Jaké jsou Vaše nejvýznamnější zákaznické segmenty? 
 
2) Jaké hodnoty od Vás jednotlivé segmenty zákazníků očekávají? 
 
3) Jaký je současný a budoucí podíl jednotlivých segmentů na tržbách? 
 
4) Jaká je konkurence v jednotlivých segmentech? 
 
5) Co navíc nabízíte zákazníkům oproti konkurenci, jak se lišíte od konkurence a 
jaké nabízíte konkurenční výhody? 
 
6) Jaký segment je pro Vás nejatraktivnější? 
 
7) Máte dostatečné zdroje pro realizaci marketingových aktivit? 
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6.5.2.2 SWOT analýza konkurenčních firem 
Projekční ateliér Skála s.r.o. 
Rok založení: 1992 
Roční obrat: 600 tis. Kč 
www.atelierskala.cz   
 
Tabulka 6-1: SWOT analýza projekčního ateliéru Skála s.r.o. 
Firma Projekční ateliér Skála sice působí na trhu více jak 20 let, ale již není schopná 
konkurence a dostává se do úpadku. Zaměřují se na kompletní projektovou 
dokumentaci, ale v poslední době mají zakázky hlavně na zpracování Požárních zpráv -
Požárně bezpečnostní řešení staveb. Propagace firmy je nedostatečná. Firma působí 
hlavně v Brně, ale i v Žamberku a v Ústí nad Orlicí. 
  
Silné stránky Slabé stránky 
 Zpracování kompletní projektové 
dokumentace, včetně Požární 
zprávy 
 Zaměření na RD, BD, objekty 
občanské vybavenosti, výrobní 
haly 
 Působnost na trhu více jak 20 let 
 Nenabízí žádné výhody 
 Žádná certifikace 
 Žádná reklama 
 Slabé webové stránky 
 Slabá propagace 
 Malá konkurenceschopnost 
Příležitosti Hrozby 
 Rozšíření reklamy (letáky, 
propagační materiály) 
 Dobré reference 
 Hledat „mladou krev“ do firmy 
 Zaměřit působnost hlavně na Brno 
a blízké okolí 
 Využití dotací EU pro studenty či 
vlastní zaměstnance 
 
 Úpadek firmy 
 Málo zakázek 
 Velká konkurence 
 Nestabilita finančního trhu 
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P-spektrum spol. s r. o. 
Rok založení: 2002 
Počet zaměstnanců: 6 + pracovníci stavební části firmy a externisté 
Roční obrat: informace neposkytnuta 
www.pspektrum.cz 
 
Tabulka 6-2: SWOT analýza firmy P-spektrum spol. s.r.o. 
  
Silné stránky Slabé stránky 
 Zpracování kompletní projektové 
dokumentace 
 Zaměření na RD, BD, objekty 
občanské vybavenosti, výrobní, 
průmyslové a skladovací objekty 
(potravinářská výroba) 
 Inženýrská činnost 
 Zpracování kompletní 
dokumentace pro strukturální 
fondy EU 
 Zřízení autorského dozoru na 
stavbě 
 Stavební firma – realizace svých 
projektů i zadaných 
 Zelená úsporám 
 Dobré reference i na Slovensku 
 Přehledné, věcné webové stránky 
 Dostatek zakázek 
 Zadání nezávazné poptávky 
prostřednictvím webu 
 
 Žádná certifikace 
 Není uspokojena poptávka 
potencionálních zákazníků 




 Rozšíření reklamy 
 Rozšíření o další pobočky do ČR i 
na Slovensko 
 Dát příležitost novým mladým 
lidem 
 Rozšíření firmy o zaměstnance 
 Využití dotací EU pro studenty či 
vlastní zaměstnance 
 Velká konkurence 
 Nestabilita finančního trhu 
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Společnost P-spektrum si vybudovala dobré jméno na trhu osobním přístupem 
ke klientům, ale i dobře vykonanou prací. Firma poskytuje kompletní zpracování 
projektové dokumentace, inženýring, zřizuje autorizovaný dozor na stavbách. 
Mezi její velké přednosti patří její působení jako stavební firmy. 
Zaměřuje se na rodinné a bytové domy, ale více jak polovina zakázek jsou projekty 
výrobních a průmyslových hal. Firma zpracovává i veřejné zakázky a dokumentace 
pro poskytování Evropských Strukturálních fondů. V rámci projektu Zelená úsporám 
již úspěšně napomohli svým klientům k získání státních dotací. Od dubna 2014 budou 
přijímat další žádosti v oblasti zateplování fasád domů a zateplování budov. 
Firma působí hlavně v Jihomoravském kraji a částečně v přilehlých krajích. Několik 
zakázek úspěšně dokončili i na Slovensku. 
AR projekt s. r. o. 
Rok založení: 1996 
Počet zaměstnanců: 15 + externisté 
www.arprojekt.cz 
 
Tabulka 6-3: SWOT analýza firmy AR projekt s. r. o. 
  
Silné stránky Slabé stránky 
 Zaměření na projektování staveb, 
územní plány a studie, regulační 
plány, 
 Inženýrská činnost 
 Dlouhodobá spolupráce s firmami 
(ekologie, TZB, statika, městské 
inženýrství) 
 Osobní přístup ke klientům 
 Dlouhá působnost na trhu 
 Dobré reference 
 Působnost v 6 ti krajích ČR 
 Kvalitně zpracované webové 
stránky 
 
 Žádná certifikace 
 V současné době neposkytují 
příležitosti studentům 
Příležitosti Hrozby 
 Zavádění geografických systémů 
 Využití dotací EU pro studenty či 
vlastní zaměstnance 
 Rozšíření reklamy pomocí 
internetu 
 Rozšíření působnosti do celé ČR 
 Velká konkurence 
 Nestabilita finančního trhu 
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Firma AR projekt se propaguje jako firma s osobním přístupem ke svým klientům, 
kterým vychází naplno vstříc. Projekční kancelář se při navrhování staveb zaměřuje 
hlavně na architektonické působení staveb. Firma také zpracovává regulační a územní 
plány a územní studie. Svůj potenciál vidí ve zpracování svých zakázek výkonnou 
počítačovou technikou. Firma působí hlavně v Brně ale i v Jihomoravském kraji. 
Dále v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Královéhradeckém a i v kraji 
Vysočina. Firma má, díky svému přístupu ke klientům a kvalitnímu zpracování 
zakázek, dostatek dobrých referencí. 
6.6 ANALÝZA ZKOUMANÉ FIRMY 
6.6.1 Zákazníci a odlišnost od konkurence 
Společnost se vyznačuje individuálním jednáním se zákazníkem. Při prvních setkáních 
klient nastíní vize svého rodinného domu nebo popíše základní představu zakázky. 
Projektanti poté rozeberou možné varianty situací a dispozic domu, aby se klientově 
představě přiblížili co nejvíce. Poté předkládají vizualizace klientům. 
Součástí je také zpracovaná vizualizace exteriéru, která pomáhá klientovi získat 
podvědomí o celkovém vzhledu stavby. 
Klienti této společnosti jsou bráni velice individuálně, jelikož se ke každé stavbě snaží 
přistupovat jako k celku a hledají ve své práci smysl. Jsou si vědomi, 
že tvoří „něčí sen“. Zároveň přikládají velkou váhu k tomu, že stavba rodinného domu 
není levnou záležitostí, proto se snaží svou práci provádět co nejprecizněji. 
Nejednou se stalo, že klient přijal první studii, kterou jim projektanti předložili. 
Další výhodou této kanceláře je zpracování přehledné a transparentní cenové nabídky, 
ve které každý pochopí a uvidí jednotlivé fáze vývoje stavby. Pokud si zákazník 
bude přát, mohou rovněž zajistit pro zákazníka autorský dozor na stavbě 
a pomoc při výběru generálních dodavatelů. Projektanti většinou sami od sebe klientům 
nabídnou možnost zpracování projektové dokumentace jako nízkoenergetickou 
nebo pasivní stavbu. Provedou propočty ceny a nákladů pro nízkoenergetický nebo 
pasivní dům oproti původně domluvené stavbě. Klient se pak může rozhodnout, zda je 
pro něj tato verze výhodnější či nikoli. V neposlední řadě mohou klienti požádat 
také o zpracování interiérů jejich domu. Pro lepší orientaci a nástin ustavení vybavení 
domu. Samozřejmě je zde kladen důraz na požadavky nebo možnosti klienta. 
Dalšími zákazníky, kromě běžných občanů, jsou také města. Pro jednotlivá města 
a obce jsou zpracovávány projektové dokumentace pro vybudování nové infrastruktury. 
Převážně je města kontaktují kvůli cyklostezkám a chodníkům.  
Jelikož se kancelář zabývá i inženýrskou činností, zpracovává tuto činnost také 
jako samostatné zakázky. V současné době zajišťuje inženýrskou činnost pro jednu 
developerskou zakázku. 
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6.6.2 SWOT  analýza zkoumané firmy 
Pro analýzu firmy a posouzení konkurenceschopnosti byla využita opět SWOT analýza. 
Díky této metodě byly shrnuty základní informace sledované firmy atelier-projekt s.r.o. 
Porovnávala se převážně konkurence a možnosti propagace a udržení se na trhu v rámci 
nabídek služeb firmy atelier-projekt s.r.o. Protože je společnost nová a nelze hodnotit 
roční obraty za poslední roky, zaměřila jsem se tedy na upevnění firmy na trhu. 
 Silné stránky Slabé stránky 
 Umístění sídla v Brně-dobrá dopravní 
dostupnost a dobrá poloha města 
 Zkušenosti s podnikáním z dřívějších 
let-OSVČ 
 Individuální přístup ke klientům 
 Transparentní cenové nabídky 
 Vystupování na Facebooku 
 Zprostředkování stáží pro studenty 
 Pasivní a nízkoenergetické stavby 
 Vizualizace a architektonické řešení 
staveb 
 Zelená úsporám-dotace pro klienty 
 Účast na veřejných zakázkách 
 Neustálé zlepšování a prohlubování 
znalostí projektantů –účast na školení 
 
 Nová a neznámá firma 
 Vyhledávání na webu-není příliš 
viditelná 
 Slabší propagace 
 Nedokončené webové stránky 
 Omezené časové možnosti studentů 
jako zaměstnanců 
 Nedostatečný přehled o konkurenci 
 Firma nemá žádné marketingové 
strategie ani politiku k dosažení cílů 
Příležitosti Hrozby 
 Účet na sociální sítí Facebook-rozvoj 
stránek a podvědomí o firmě 
 Získání více zákazníků díky webovým 
stránkám 
 Zdokonalování marketingu- 
vypracování marketingové strategie 
 Rozvoj služeb do dalších krajů 
 Studenti- možnost vychovat si budoucí 
pracovníky pro základní motta firmy 
 Zpracování veřejných zakázek 
 Možnost ucházet se o dotace v rámci 
studentských stáží 
 Účast na velkých zakázkách 
 Velká konkurence 
 Stagnace stavebnictví-pokles 
financování v soukromé i veřejné 
sféře 
 Ztráta konkurenceschopnosti 
Tabulka 6-4: SWOT analýza firmy atelier-projekt s.r.o. 
Ze SWOT analýzy vyplývá, že je firma schopna zabezpečit práci díky referencím 
z OSVČ činnosti jednatele a zároveň taky veřejnými zakázkami. Díky individuálnímu 
přístupu ke každému klientovi a neustálé odborné průpravě projektantů, nabízí firma 
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kvalitní služby. Jedinou nevýhodou v tomto ohledu je možnost nesplnění termínů, 
flexibilita v rámci zakázek nebo nenadálých příležitostí, kvůli studentům. Naopak firma 
může nalézt velký potenciál právě ve studentech, pro které zprostředkovává stáže. 
Mohou se zde objevit budoucí pracovníci, které si společnost může vychovat pro svůj 
požadovaný „obraz“ firmy, aby udržovali jejich motto. 
Následné rezervy se ukrývají v dokončení a propracování webových stránek 
a také stránek na sociální síti Facebook. Jelikož sociální sítě využívá mnoho lidí, je zde 
ukryta propagační síla a je jen na firmě, jak své možnosti využije. V neposlední řadě 
se ke kladům staví také transparentní cenové nabídky, kdy zákazník bude vědět, 
za co platí jaké peníze. Také možnosti pasivních a nízkoenergetických domů jsou 
v dnešní době velkým přínosem. 
Po shrnutí je firma relativně dobře zaběhnutá, i když je na trhu nová, a je schopná 
se uživit. Po vylepšení propagace a podvědomí na trhu může svou činnost a postup 
výrazně vylepšit. 
6.6.3 Analýza zákazníků 
Níže uvedené odpovědi na otázky zodpověděl jednatel společnosti atelier-projekt s.r.o.  
1) Jaké jsou Vaše nejvýznamnější zákaznické segmenty? 
„Nejvýstižnější dělení zákaznických segmentů je na veřejné zakázky, 
poté na fyzické osoby a stáže. Nejatraktivnějším segmentem je pro společnost 
soukromý segment neboli fyzické osoby a to i přes to, že za uplynulý rok se podílely 
na tržbách pouze z 24%. Oproti tomu veřejné zakázky se podílely z 64 % 
a zbývajících 12% obstaraly stáže.“ 
2) Jaké hodnoty od Vás jednotlivé segmenty zákazníků očekávají? 
„Pro všechny segmenty je nejdůležitější cena. U veřejných zakázek 
je to pochopitelně hlavní podmínka. Sekundárně se zákazníci zajímají o kvalitu. 
Samozřejmě také očekávají vstřícnost, ochotu a profesionální přístup.“ 
3) Jaký je současný a budoucí podíl jednotlivých segmentů na tržbách? 
„Očekává se především větší podíl fyzických osob. Současně se počítá s udržením 
podílu nebo mírným nárůstem veřejných zakázek.  Podíl fyzických osob bychom 
rádi navýšili na 45 %. Zbylý podíl by měly obstarat veřejné zakázky.“  
4) Jaká je konkurence v jednotlivých segmentech? 
„Konkurence je ve všech segmentech velmi vysoká. Navzdory tomu faktu je firma 
schopná, zajistit si dostatek zakázek, tudíž chod firmy není ohrožen. U veřejných 
zakázek se snaží konkurovat především nízkou cenou.“ 
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5) Co navíc nabízíte zákazníkům oproti konkurenci, jak se lišíte od 
konkurence a jaké nabízíte konkurenční výhody? 
„Profesionálním a především vstřícným přístupem. Obzvlášť vstřícný přístup 
je potřeba u fyzických osob, kde musíme mít na paměti, že se snažíme tvořit jejich 
sen. Dále je snaha dělat svojí práci opravdu precizně. S tím souvisí kvalitní 
vizualizace a také přehledná a srozumitelná cenová nabídka. Důležitá je zkrátka 
spokojenost zákazníka.“ 
6) Jaký segment je pro Vás nejatraktivnější? 
„Nejatraktivnější je soukromý segment neboli fyzické osoby. 
Nicméně to neznamená, že bychom zanedbávali zbylé segmenty.“ 
7) Máte dostatečné zdroje pro realizaci marketingových aktivit? 
„Ano.“ 
6.7 MARKETINGOVÝ PLÁN 
6.7.1 Marketingové cíle 
Společnost atelier-projekt s.r.o. je na stavebním trhu nová. Úkolem je připravit 
marketingový plán, který pomůže firmě lépe vejít na trh a zjistit, jak si díky svým 
nabízeným službám bude na trhu stát a jaký má potenciál. Marketingový plán je tvořen 
pro rok 2014. 
Krátkodobé cíle: 
Prvním marketingovým cílem je dokončit webové stránky, které jsou nyní 
rozpracované. Na webových stránkách by měly být obsaženy veškeré důležité 
informace z hlediska nabídky služeb, jak pro veřejný, tak soukromý sektor. Také by zde 
měly být informace pro studenty, kteří by se zde měli dozvědět veškeré informace 
o nabízených stážích a možnosti spolupráce s touto firmou. Poslední oddíl by se měl 
zaměřovat na realizované zakázky a poskytnout tak náhled práce zdejších projektantů.  
Druhým cílem je rozšíření působení také na sociální sítě, jelikož je zde dnes velký 
potenciál. Informace by měly být rovněž určeny pro studenty, soukromý i veřejný 
sektor. Měl by zde být zajištěn dostatečný přísun příspěvků, aby se stránka neustále 
aktualizovala. 
Třetím cílem je lepší propagace firmy a podvědomí o ní. Měly by být vytvořeny 
propagační materiály, aby se firma „připomínala“ a mohla nabídnout alespoň „malý 
dáreček“ potencionálním klientům. Dalším bodem tohoto cíle je zviditelnění kanceláře, 
aby lidé věděli o existenci sídla firmy a následně také vytvoření brožury, která bude 
prezentovat práce projektantů. 
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Dlouhodobé cíle: 
 Výrazné jméno na trhu, 
 Získání výborných referencí- jelikož si chce firma vybudovat jméno převážně 
prostřednictvím dobrého zacházení s klienty, 
 Rozšíření působení po republice a také na Slovenskou republiku, 
 Rozšíření kanceláře, 
 Dlouhodobá maximalizace zisku. 
6.7.2 Marketingová strategie a marketingový mix 
Marketingový mix se skládá ze čtyř oblastí: 
 Produkty a služby 
 Cenová politika  
 Distribuce 
 Propagace  
Marketingové strategie jsou tvořeny na výsledky marketingového mixu. 
6.7.2.1 Produkty a služby 
Jak již bylo uvedeno v kapitole 6.3 Popis služeb, firma poskytuje kompletní projektové 
služby v oblasti projektování pozemních nebo dopravních staveb. Firma projektuje 
rodinné domy, cyklostezky, chodníky, příjezdové komunikace a také rekonstrukce. 
Další oblastí jsou rovněž veřejné zakázky nebo dotační program Zelená úsporám. 
Podrobný popis byl uveden v kapitole 6.3. Popis služeb, kde jsou jednotlivé služby 
podrobně rozepsány. 
Společnost se od konkurence odlišuje převážně osobitým jednáním se zákazníkem. 
Klienti jsou bráni velice individuálně, aby byly splněny jejich požadavky a byly 
spokojení. Výhoda této kanceláře také spočívá ve zpracovávání transparentních 
cenových nabídek. Za přednost současně považují angažovanost projektantů v rámci 
pasivních a nízkoenergetických domů, proto jsou klientům nabízeny i tyto možnosti 
provedení, pokud je tato možnost pro zakázku výhodná. 
Firma se zabývá rovněž zpracováním vizualizací, proto se klient může obrátit 
na kancelář i s těmito požadavky. Výčet odlišností je opět uveden v kapitole 
6.3 Popis služeb. 
Nabídka firmy je poměrně široká. Společnost se snaží pokrýt velký rozsah služeb, 
aby uspokojila potřeby zákazníků a vyhověla jejich nárokům. Projektanti se v této 
společnosti snaží neustále zlepšovat a účastní se různých školení, kurzů a v neposlední 
řadě také exkurzí, aby viděli danou problematiku v praxi. 
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6.7.2.2 Cenová politika 
MYSTERY SHOPPING 
Mystery shopping byl vyhotoven za účelem zjištění nastavení cenové hladiny 
konkurenčních firem. Bylo poptáno okolo 30 ti firem, abych zjistila alespoň zčásti 
nastavení cen v Brně. Některé poptávané firmy nezareagovaly na zaslaný email. 
Ty, které odpověděly, se ve svých odpovědích a způsobu reakce na požadované části 
dosti lišily. Mystery shopping byl poptán v rámci fiktivní osoby, která chce se svou 
manželkou stavět rodinný dům v blízkosti města Brna. 
Firmám byla zaslána ručně kreslená studie rodinného domu, která byla kótována. 
Následně jim byl zaslán výčet částí, které měly být oceněny. Konkrétní text emailu, 
který byl kancelářím zaslán, je uveden zde. 
Dobrý den,  
dostal jsem na Vás velmi dobré reference od kolegy, a proto bych Vás chtěl poprosit 
o ocenění kompletní projektové dokumentace podle přiloženého souboru. Je to pouze 
moje představa, jak by měl dům vypadat, takže případným drobným úpravám se 
nebráním. Od nejmenované projekční kanceláře máme už projekt naceněn, 
ale s manželkou jsme usoudili, že je moc drahý. Proto sháníme levnější kancelář. 
Bylo by možné poslat cenovou nabídku co nejdříve? Ideálně tento týden, nejpozději 
ale v pondělí ráno. To musíme již zmíněné kanceláři jasně říci, jestli projekt přijímáme, 
anebo ne. Předem Vám velice děkuji. Dokumentace by měla obsahovat průvodní 
a technickou zprávu, situace, dokumentace objektů a technických zařízení, náklady 
na inženýrskou činnost, všechny přípojky a průzkumy (radon, hydrogeologický 
průzkum). Na závěr musím poznamenat, že stavařině rozumím asi tak, jako koza 
petrželi, proto se omlouvám za neúplnost ve výkresech. Jak jsem již psal, je to pouze 
moje představa o novém domě.  
S pozdravem  
Pavel Jirásek 
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Výsledky mystery shoppingu jsou následující. 
Pam Arch s.r.o.  
Vránova 3/1241, Brno-město, PSČ 621 00 
IČO: 262 894 91 
Společnost přistoupila k ocenění, jako ke komplexní nabídce. Email s odpovědí 
obsahoval výčet činností a osob, které by měly do budoucího projektu zasahovat. 
V nacenění se dostali k částce, která se pohybuje v rozmezí od  6 000 – 8 000 Kč/ m3 
obestavěného prostoru. Následně bude připočítáno 500 Kč za zahradní úpravy pozemku 
a 2 500 Kč/m2 za projekci komunikací okolo objektu. Cena domu bude 
tedy od 4 000 000- 5 000 000 Kč. Z této ceny si pak kancelář účtuje mezi 7-8 % 
z investičních nákladů. 
Cenová hladina byla tedy určena od  280 000 Kč-400 000 Kč bez DPH, 
nejsou zde započítány zpevněné plochy, ani zahradní úpravy. 
GEBAS atelier architects s.r.o.  
Rooseveltova 9, Brno- město, PSČ 602 00  
IČO : 288 49 442 
Tato společnost nabídla možnost zpracování dle jejich typových domů, které jsou 
 o 50 % levnější v porovnání s vlastním návrhem. Další slevu nabídla, pokud bude 
spolupráce probíhat s jejich partnerskou firmou. Pro typový domek bez úprav byla 
nabídnuta cena, která začíná na 29 000 Kč bez DPH, při drobných změnách by se cena 
vyšplhala ke 45 000 Kč bez DPH individuálním domkům byla přiřazena cena okolo 
60 000- 70 000 Kč bez DPH. Ceny byly nastaveny pro architektonickou studii 
a projektovou dokumentaci zpracovanou pro stavební povolení, včetně položkového 
rozpočtu. 
P-spektrum spol. s r.o. 
Jílkova 52, Brno, 615 00 
IČO: 262 755 38 
P-spektrum zaslalo cenovou nabídku, která zahrnuje zpracování průzkumů, 
dokumentaci rodinného domu, přípojky včetně inženýrské činnosti. 
Předprojektová příprava, která zahrnuje radonová měření, hydrogeologický posudek, 
polohopis a výškopis, činí 20 000 Kč bez DPH. Nabídková cena za zpracování 
projektové dokumentace pro ohlášení stavby včetně inženýrské činnosti činí u této  
P-spektrum 65 000 Kč bez DPH. 
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M.O.S.I.S.,s.r.o.  
Sibiřská 1000/49, Brno, 621 00 
Firma M.O.S.I.S. s.r.o. zaslala cenovou nabídku, která obsahuje přípojky k inženýrským 
sítím, průzkumy k předprojektové přípravě, projektovou dokumentaci, inženýrskou 
činnost a kompletaci. U této společnosti jsem se dostala k částce 
od 73 100 do 94 900 Kč bez DPH. 
Projekční atelier Skála 
Šámalova 87, Brno- Židenice, 615 00 
Tento ateliér zpracoval cenovou nabídku, která obsahovala  návrh stavby, 
dokumentace pro územní souhlas, dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro 
provedení stavby a položkový rozpočet spolu s výkazem výměr. Celková cena se pak 
vyšplhala přibližně na 90 000 Kč bez DPH. 
TIPRO projekt s.r.o. 
Kytnerova 16, 621 00 Brno-Medlánky 
Firma TIPRO projekt, nabídla cenovou nabídku, která zahrnuje průzkumy 
předprojektové přípravy, studie, dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby, 
dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor a spolupráci u kolaudace stavby. 
Cena tohoto výčtu byla oceněna na 270 000 Kč bez DPH. 
Atelier Chadima 
Palcary 15, 635 00, Brno  
Tento atelier nacenil požadovaný projekt na architektonicko-stavební část, 
která se pohybovala okolo 30 000 Kč, dále nacenili statiku v rozsahu pro stavební 
povolení od 1 000-2 000 Kč, požární zprávu okolo 1 000 Kč, projekty přípojek 
cca 2 000 Kč za jednu přípojku, rozvod plynu za 3 000 Kč, radonový průzkum do 
2 000 Kč, průkaz energetické náročnosti objektu 4 000 Kč, projekt kanalizace 3 000 Kč 
a projekt topení dle složitosti od 5 000-8 000 Kč. Celková cena se tak dostala k hladině  
od 51 000-55 000 Kč. Cena je konečná, jelikož atelier není plátcem DPH. 
Ing. arch. Rostislav Škarek 
Renčova 3, 621 00 Brno 
Pan Škarek zhodnotil projekt na 120 000 Kč. Cena obsahuje zajištění vstupních 
podkladů a průzkumných prací, dokumentace pro stavební povolení a inženýrská 
činnost. Pan Škárek opět není plátcem DPH. 
Ing. Martin Kubát 
Uprkova 1586/8, Brno-Řečkovice, 621 00 
Pan Kubát zaslal velice krátkou zprávu, kde odhadl celý projekt na cenu 40 000 Kč. 
Do této ceny by měly spadat výkresy s technickou zprávou, TZB, průzkumy, statika 
a další. Opět je cena konečná, jelikož není plátcem DPH.  
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AP-atelier, s.r.o. 
Kabátníkova 2, Brno, 602 00 
Cena této kanceláře obsahuje architektonicko-stavební řešení, statiku, výkaz výměr 
a kontrolní rozpočet. Cenová hladina byla nastavena od 125 424 Kč-156 780 Kč 
bez DPH. 
V celkovém zhodnocení lze říct, že jsou ceny na trhu opravdu různorodé. Setkala jsem 
se s rozptylem od 40 000 do 400 000,-Kč. Pro optimální posouzení jsem nechala 
nacenit tento rodinný dům také ateliérem. Ve výsledné fázi byla cena ateliéru určena 
na 81 000 Kč bez DPH. V této ceně byla obsažena projektová dokumentace, inženýrská 
činnosti, průkaz energetické náročnosti budovy, hydrogeologický průzkum, radonový 
průzkum, požárně bezpečnostní řešení, přípojky, sjezd a oplocení. V rámci nastavení 
cenové hladily, je potřeba ceny jednotlivých prací zvýšit, minimálně co se týče zakázek, 
které budou v Jihomoravském kraji. 
6.7.2.3 Distribuce 
Distribuce je vzhledem k projektovým kancelářím obtížná. Klientům nelze službu 
jen tak prodat, jelikož se objevují velmi sporadicky a nezávisle na sobě. V rámci služeb 
firmy, dochází k distribuci prostřednictvím doporučení ve formě klient-klient. 
Záleží tak čistě na doporučení od zákazníků, kteří již služeb firmy využili. 
Další forma distribuce nastává prostřednictvím facebookových a webových stránek, 
které zajišťují propagaci společnosti. V neposlední řadě také webové vyhledavače, 
které si lze předplatit, aby byla firma lépe viditelná a oslovila co nejvíce lidí, 
kteří potřebují projektové služby. Tuto možnost ovšem jednatel zatím vylučuje. 
Varianta v podobě veletrhů je lákavá, ale pro rozrůstající se kancelář zatím trochu 
vzdálená, jelikož nejsou vyhotoveny všechny potřebné reklamní předměty a účast 
na veletrzích je rovněž dosti finančně nákladná. 
Veškeré prostředky distribuce úzce souvisejí s marketingovými aktivitami, které jsou 
popsány v následující kapitole. Za distribuční výhodu lze považovat strategicky 
umístěné sídlo společnosti, které leží v centru Brna a je zde dobrá dopravní dostupnost.  
6.7.2.4 Marketingové aktivity 
Facebook 
Jelikož se síla sociálních médií neustále rozrůstá a zaujímá na trhu patřičné místo, 
je mnoho dnešních podnikatelů nuceno tyto služby využívat. Klíčovým problémem 
je zajistit dostatečný přísun aktualit a příspěvků na „zdi“. 
Facebook propojuje spoustu důležitých informací. Lze zde sledovat přehledy, 
které umožňují zjistit, kolika lidem se příspěvky líbí, kolik jich příspěvky sdílelo 
nebo kolik jich příspěvky komentovalo. Kolik lidí vidělo příspěvky a v jakou dobu. 
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Facebook propojuje veškeré důležité statistiky pro vytvoření jakési základny pro práci 
s touto sociální sítí. 
Prvním důležitým bodem je zjištění, kdy je online nejvíce lidí, aby byly příspěvky 
uveřejňovány ve vhodnou dobu. Nejlepší variantou je připravit 2-4 příspěvky denně 
a publikování rozdělit do doby, kdy je online nejvíce uživatelů nebo uveřejňovat 
příspěvky v sekvencích ráno/odpoledne/večer. 
Dalším důležitým aspektem je obsah příspěvků. Dle průzkumu osloví nejvíce uživatelů 
krátké sdělení, naproti rozsáhlým slohům. Vítanou verzí jsou také příspěvky ve formě 
otázky, kdy autor příspěvku „donutí“ uživatele vyjádřit svůj názor nebo reagovat 
na daný příspěvek. Autorovi se tak dostane zpětné vazby, která je samozřejmě vítána. 
Nejvíce reakcí bývá na fotografie. Firma by pak měla využívat popis u obrázku 
jako výzvu pro reakci okolí.  
Sdílení příspěvků různých stránek, lidí, apod. je také vhodným lákadlem k vytvoření 
zpětné vazby. Názor uživatelů, na různé problematiky, je důležitý. Zároveň lze využít 
sociálních sítí pro sdělení novinek či informací, které jsou podstatné pro firmu 
i pro oblast projektování v globálním měřítku. Také lze sdílet příspěvky partnerů. 
Tato možnost je vhodná především při zajišťování již zmiňovaných stáží pro studenty. 
Problém je také získání dostatečného počtu lidí, kteří budou stránky na sociální síti 
sledovat. Zde lze využít například nabídky typu „Při doporučení našich stránek 
30 ti lidem, kteří si ji oblíbí, získáte malý dárek.“ Dárkem pak může být zaslání 
reklamních předmětů s logem firmy, čímž se přispěje k další propagaci a zároveň 
k získání nového uživatele pro stránku na Facebooku. 
Pro skutečné využití Facebooku je vhodné připravit publikační plán, aby bylo jasné co, 
kdy, který den a jakou formu, publikovat na „zdi“. 
Facebooková stránka firmy atelier-projekt s.r.o. sice existuje, četnost a obsah jejich 
příspěvků je však mizivý. Místy se zde objeví aktuality z prostředí kanceláře nebo fotky 
realizovaných objektů, ale stránky vyloženě potřebují oživit a donutit lidi 
ke komunikaci s firmou. 
Cena za facebookovou stránku: podíl mzdy zaměstnance 1 
Webové stránky 
Webové stránky jsou dalším důležitým prostředkem pro prezentaci firmy. 
V současné době jsou stránky firmy atelier-projekt s.r.o. rozpracované a nedoladěné. 
Chybí zde obsah referenčních stránek, které jsou významnou součástí prezentace firmy. 
                                                          
1
  Podílem mzdy, je myšlena část z odměny, kdy ještě bude využívána Dohoda o provedené práci. 
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Zákazníci zde uvidí práci projektantů a realizaci jednotlivých zakázek. 
Získají tak představu o tom, co můžou od firmy čekat. 
Další oddíl by měl být zaměřen na stáže, které firma nabízí pro studenty. Oddíl by měl 
obsahovat základní informace o stáži, jak se na stáž k firmě přihlásit, podmínky přijetí, 
dále také fotky z již uplynulých stáží, aby studenti získali podvědomí o tom, jak vypadá 
práce v ateliéru. 
Na stránku je vhodné umístit také počítadlo návštěvnosti, aby firma věděla, kolik lidí 
ji navštěvuje a zda je potřeba zvýšit její propagaci či nikoli. S propagací webových 
stránek také úzce souvisí stránky na Facebooku, které mohou s webovou stránkou 
korespondovat. 
Klíčovým problémem je, jak dostat lidi na webové stránky. V dnešní době existuje celá 
řada reklam a vyhledávačů na internetu, které upřednostní vaše webové stránky 
u vyhledávání. Pro malou a novou firmu mohou být tyto náklady vysoké a ne vždy 
přinesou požadované ovoce. 
Vhodnou optimalizací webových služeb je SEO optimalizace. Jedná se o jakousi 
optimalizaci stránek pro webové vyhledavače, kdy díky klíčovým slovům stránky 
nalezne více lidí. 
Pro získání více návštěvníků stránek a současně klientů, je možnost využívání portálu 
aaapoptávka.cz. Po zaplacení registračního poplatku může firma reagovat na poptávky 
osob, které potřebují jejich služby.  
 Co se týká portálu pro veřejné zakázky, je dobré se registrovat na adrese   
www.vhodne-uverejneni.cz a www.softender.cz. Oba zmiňované servery jsou zdarma. 
Cena za webové stránky: podíl ze mzdy+ 5 000 Kč  
Cena za SEO optimalizaci: podíl ze mzdy + 5 000 Kč  
Cena za aaa poptávku: 3 490 Kč/rok bez DPH 
Cena za aaa poptávku veřejný sektor: 4 990 Kč/ rok bez DPH 
Cena za balíček soukromého i veřejného sektoru: 6 490 Kč/ rok bez DPH 
Cena za počítadlo: zdarma 
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Propagace firmy 
Podvědomí u potencionálních klientů by mělo zajišťovat označení na budově, 
ve které společnost sídlí. Proto by se měly připravit cedule, které by se umístily 
na fasádu domu. 
Ohledně referencí by se měly vyhotovit referenční listy, aby klienti získali přehled 
o firmě atelier-projekt s.r.o. a její práci. 
Součástí propagace jsou také reklamní předměty, které jsou další důležitou součástí 
každého podniku. V rámci propagace byly vybrány předměty, které hodlá jednatel 
společnosti v dohledné době využít. Reklamní předměty pro začínající firmu nemusí být 
nijak nákladné. Jak již bylo zmíněno, propisky a vizitky již vyhotoveny byly. 
Další reklamní předměty uvádím v následující tabulce. 
 Cena bez DPH [Kč] 
Víno s logem 393,-/ks 
Igelitky s potiskem 6 730,-/100ks 
Bloky 3 961,-/100ks 
Nálepka na auto 1 500,-/1ks 





Kalendář stolní 5 392,-/20ks 
Kalendář nástěnný 150,-/ks 
Brožura 1 620,-/20ks 
Složky 2 099,-/100ks 
Tabulka 6-5: Cena reklamních předmětů 
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6.7.3 Akční plán 
Akční plán nastavuje časový harmonogram pro zvolené cíle podniku. Je zde určena 
zodpovědná osoba, která bude zodpovídat za splnění jednotlivých cílů a plánovaný 
rozpočet, který je firma schopna a ochotna vydat k dosažení předmětného cíle.  
Aktivita Cíl aktivity Zodpovědná 
osoba 
Začátek Konec Plánovaný 
rozpočet 
Facebook Zajistit dostatek příspěvků 
na „zdi“, zpětné vazby od 
uživatelů, více „LIKU“ 
našich stránek 
Rašková Tereza 1. 6. 2014 - podíl mzdy 
Webové 
stránky 
Dokončení Stanislav Papaj 1.5.2014 31.7.2014 podíl mzdy 
+5 000,- 
Počítadlo Zjistit statistiky přístupů na 
webové stránky 
Stanislav Papaj 1.6.2014 31.7.2014 zdarma 
SEO 
optimalizace 





1.6.2014 31.7.2014 podíl mzdy + 
5 000,- 





+tisk 1 620,-  
Bloky Propagace firmy Rašková Tereza 1.8.2014 1.9.2014 3 961,- 
Složky Propagace firmy Rašková Tereza 1.6.2014 1.7.2014 2 099,- 
Tabule Propagace firmy Rašková Tereza 1.5.2014 1.6.2014 750,- 
Víno s logem Propagace firmy Rašková Tereza 1.11.2014 1.12.2014 1 708,- 
Igelitky s 
potiskem 
Propagace firmy Rašková Tereza 1.6.2014 1.7.2014 6 730,- 
Nálepky na 
auto 
Propagace firmy Stanislav Papaj 1.4.2014 1.5.2014 1 500,- 
Kalendář 
nástěnný 
Propagace firmy Rašková Tereza 1.10.2014 1.11.2014 3 000,- 
Kalendář 
stolní 
Propagace firmy Rašková Tereza 1.10.2014 1.11.2014 5 392,- 
Tabulka 6-6: Akční plán 
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6.7.4 Systém měření a kontroly 
Pro přehlednost kontroly byla vytvořena tabulka, která přesně určuje, kdy bude 
provedena kontrola předmětného cíle, kdo za ni bude zodpovědný a jak kontrola 
bude vypadat. 
Aktivita Kdy Četnost Způsob kontroly 
Facebook 1. den v měsíci měsíčně Počet nových členů 
Webové stránky 1. den v měsíci měsíčně Dokončení stránek 
Počítadlo 1. den v měsíci měsíčně Měsíční návštěvnost- vyhodnocení 
Optimalizace SEO 1. 9. 2014, 1.3.2015 půlročně Zvýšení návštěvnosti 
Bloky Jednou po dodání jednou Kontrola kvality provedení 
Brožury Jednou po dodání jednou Kontrola kvality provedení 
Složky Tabule Jednou po dodání jednou Kontrola kvality provedení 
Víno s logem Jednou po dodání jednou Kontrola kvality provedení 
Igelitky s potiskem Jednou po dodání jednou Kontrola kvality provedení 
Nálepky na auto Jednou po dodání jednou Kontrola kvality provedení 
Kalendář nástěnný Jednou po dodání jednou Kontrola kvality provedení 
Kalendář stolní Jednou po dodání jednou Kontrola kvality provedení 
Tabulka 6-7: Systém měření a kontroly 
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6.8 FINANČNÍ PLÁN 
6.8.1 Rozpočet marketingového plánu 
Byl sestaven měsíční rozpočet, aby bylo zřejmé, jaká finanční náročnost bude čekat 
společnost z hlediska uskutečnění marketingového plánu. Celková cena marketingových 
aktivit pro dosažení veškerých cílů připadá na částku 36 760 Kč bez DPH. 
Z toho pro rok 2014 připadá částka 28 530 Kč bez DPH a pro rok 2015 8 260 Kč bez 
DPH. Celkový přehled jednotlivých měsíců je sepsán v příloze č. 3. 
6.8.2 Mzdy 
Pro rok 2013 byly využívány Dohody o provedené práci pro všechny pracovníky firmy. 
V tomto duchu se bude pokračovat až do poloviny roku 2014, kdy od 1. července budou 
uzavřeny smlouvy o pracovní činnosti s vybranými uchazeči. V roce 2015 dojde 
k navýšení mezd z hlediska plnohodnotného provozu a zaškolených zaměstnanců. 
Veškeré přehledy ohledně mezd jsou uvedeny níže. 
Na rok 2013 připadá celkově 237 000 Kč pro odměny za DPP. Z toho je 186 000 Kč 
připadá na odměny a 51 000 Kč na SZP. První půlrok roku 2014 obsahuje odměny 
ve výši 474 000 Kč. Pro tento půlrok je počítáno 372 000 Kč na odměny 
a 102 000 Kč na SZP. V druhém půlrok, kdy budou uzavřeny smlouvy, se počítá 
s celkovými výdaji v hodnotě 1 407 000 Kč, kdy 1 050 000 Kč bude vyplaceno 
na mzdách a 357 000 Kč na SZP. V roce 2015 se počítá s vyplacením 2 520 000 Kč 
na mzdách a 856 800 Kč na SZP. Celkový obnos vyplacených mezd, tak bude činit 
3 376 800 Kč. 
Pro přehlednost a úplnost je v příloze č. 4 uveden celkový výčet a rozdělení mezd 
pro jednotlivé roky. Současně je také uveden výpočet čistých mezd pro jednotlivé 
pozice během jednotlivých let. 
6.8.3 Odpisy 
Do vlastnictví firmy bude přidán automobil Renault Megan, který bude rovnoměrně 
odepisován. Pořizovací cena auta je 349 900 Kč bez DPH. Patří do odpisové 
skupiny 2 a bude odepisován 5 let. 
Roky Výše odpisu ZC 
rok 1 38 489 Kč 311 411 Kč 
rok 2 77 853 Kč 233 558 Kč 
rok 3 77 853 Kč 155 706 Kč 
rok 4 77 853 Kč 77 853 Kč 
rok 5 77 853 Kč 0 Kč 
Tabulka 6-8: Výpočet odpisů 
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6.8.4 Materiál 
Pro založení a fungování je potřeba kancelářské a počáteční vstupní vybavení, 
které je nezbytné pro fungování firmy. V rámci vybavení byl pořízen software 
za celkovou cenu 51 158 Kč bez DPH, z toho 35 168 Kč bude zaplaceno v roce 2013 
a 15 990 Kč na zbývající software v roce 2014. Celková cena kancelářského vybavení 
činí 152 737 Kč bez DPH. Zbývajícím kancelářským potřebám připadá částka  
13 799 Kč. Celkový výčet a jednotlivé ceny veškerého materiálu jsou vypsány 
v příloze č. 5. 
6.8.5 Úvěr 
Pro počáteční zainvestování potřebného vybavení firmy a možnost pokrytí prvních 
mezd je potřeba zařídit úvěr v hodnotě 200 000 Kč. Přehled finanční náročnosti 
na začátku je následující. Vybavení firmy 197 814 Kč bez DPH,  
mzdy 124 000 Kč bez DPH, SZP 60 399 Kč bez DPH. Potřebné finance na začátku 
382 213 Kč, vlastní vklad 200 000 Kč 
Je potřeba úvěr v hodnotě 183 213 Kč => 200 000 Kč 
Doba splatnosti byla určena na 3 roky, při úrokové sazbě 6,9 %, která byla převzata 
z internetového zdroje.[22] Čerpání úvěru bude probíhat od října roku 2013, splácení 
pak bude probíhat od roku 2014. Výpočet a splátkový kancelář úvěru je uveden 
v příloze č. 6. 
6.8.6 Režie 
V rámci přehlednosti a nákladů byly sepsány režie, ať je zjevné kolik nákladů bude mít 
firma během jednotlivých období. Režie pro rok 2013 dávají v součtu hodnotu 
540 133 Kč. Pro rok 2014 1 959 990 Kč. Pro rok 2015 připadají režie v hodnotě 
3 703 204 Kč. Jednotlivé položky předpokládané ceny jsou uvedeny v příloze č. 7. 
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6.8.7 Tržby 
Tržby pro rok 2013 byly určeny dle faktur, které poskytla firma atelier-projekt s.r.o. 
 Počet zakázek Celková cena bez DPH 
Veřejné zakázky 5 341 700 Kč 
Soukromníci 5 221 500 Kč 
Stáže - 200 000 Kč 
CELKEM - 763 200 Kč 
Tabulka 6-9: Tržby roku 2013 
 
V rámci odhadu výše zakázek byl využit přehled zaměstnanců a jejich délka působení 
ve firmě. Pro nastavení optimální výše zakázek byla využita spolupráce s jednatelem 




2014 - 1.půrok Veřejné zakázky 50-100 tisíc 
 Rodinné domy 100 tisíc 
 Ostatní zakázky 30 tisíc 
   
2014- 2. půlrok Veřejné zakázky 100-150 tisíc 
 Rodinné domy 100 tisíc 
 Ostatní zakázky 50 tisíc 
   
2015 Veřejné zakázky 150-200 tisíc 
 Rodinné domy 100 tisíc 
 Ostatní zakázky 80 tisíc 
Tabulka 6-10: Přehled nastavení tržeb 
  
                                                          
2
 Pro projektové práce se uplatňuje základní sazba daně (21%) 
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Tržby- Pesimistická varianta 
2014 (ceny bez DPH) 
Pesimistická varianta-1. půlrok 
Pesimistická varianta 
 Počet zakázek Cena Počet zaměstnanců 
Veřejné zakázky 3 200 000 Kč 1-dopravní stavby, 
 1-pozemní stavby, 
1-jednatel,  
1-student pozemní stavby 
1-student management 
Soukromníci 3 300 000 Kč 
Ostatní 3 90 000 Kč 
Stáže - 63 624 Kč 
CELKEM  653 624 Kč  
Tabulka 6-11: Tržby pro 1. půlrok roku 2014- pesimistická varianta 
 
Pesimistická varianta- 2. půlrok 
Pesimistická varianta 
 Počet zakázek Cena Počet zaměstnanců 





Soukromníci 6 600 000 Kč 
Ostatní 5 300 000 Kč 
Stáže  - 
CELKEM  1 400 000 Kč  
Tabulka 6-12: Tržby pro 2. půlrok roku 2014- pesimistická varianta 
Celková výše tržeb pro rok 2014 je 2 053 624 Kč 
2015 (ceny bez DPH) 
Rok 2015 
Pesimistická varianta 
 Počet zakázek Cena Počet zaměstnanců 
Veřejné zakázky 9 1 600 000 Kč 2- dopravní stavby, 
 2- pozemní stavby,  
1- jednatel, 
1- zástupce jednatele  
1-asistentka 
Soukromníci 11 1 100 000 Kč 
Ostatní 13 1 040 000 Kč 
Stáže - - 
CELKEM  3 740 000 Kč  
Tabulka 6-13: Tržby pro rok 2015- pesimistická varianta 
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Tržby- Realistická varianta 
2014 (ceny bez DPH) 
Realistická varianta-1. půlrok 
 Počet zakázek Cena Počet zaměstnanců 
Veřejné zakázky 4 300 000 Kč 1-dopravní stavby,  
1-pozemní stavby, 
 1-jednatel, 
1-student pozemní stavby,  
 1-student management 
Soukromníci 6 600 000 Kč 
Ostatní 4 120 000 Kč 
Stáže - 63 624 Kč 
CELKEM  1 083 624 Kč  
Tabulka 6-14: Tržby pro 1. půlrok roku 2014- realistická varianta 
Realistická varianta-2. půlrok 
 Počet zakázek Cena Počet zaměstnanců 
Veřejné zakázky 5 500 000 Kč 2-dopravní stavby, 




Soukromníci 7 700 000 Kč 
Ostatní 4 120 000 Kč 
Stáže - - 
CELKEM  1 320 000 Kč  
Tabulka 6-15: Tržby pro 2. půlrok roku 2014- realistická varianta 
Celková výše tržeb pro rok 2014 je 2 403 624 Kč 
2015 (ceny bez DPH) 
Realistická varianta 
 Počet zakázek Cena Počet zaměstnanců 
Veřejné zakázky 10 1 750 000 Kč 2-dopravní stavby, 
 2-pozemní stavby, 
 1-jednatel,  
1-zástupce jednatele 
1-asistentka 
Soukromníci 12 1 200 000 Kč 
Ostatní 13 1 040 000 Kč 
Stáže - - 
CELKEM  3 990 000 Kč  
Tabulka 6-16: Tržby pro rok 2015- realistická varianta 
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Tržby- Optimistická varianta 
2014(ceny bez DPH) 
Optimistická varianta-1. půlrok 
 Počet zakázek Cena Počet zaměstnanců 
Veřejné zakázky 7 500 000 Kč 1-dopravní stavby, 
 1-pozemní stavby, 
 1-jednatel,  
1-student pozemní stavby  
1-student management 
Soukromníci 6 600 000 Kč 
Ostatní 4 120 000 Kč 
Stáže - 63 624 Kč 
CELKEM  1 283 624 Kč  
Tabulka 6-17: Tržby pro 1. půlrok roku 2014- optimistická varianta 
Optimistická varianta-2. půlrok 
 Počet zakázek Cena Počet zaměstnanců 
Veřejné zakázky 6 600 000 Kč 2-dopravní stavby, 
 2-pozemní stavby, 
 1-jednatel, 
 1-zástupce jednatele  
1-asistentka 
Soukromníci 8 800 000 Kč 
Ostatní 4 120 000 Kč 
Stáže - - 
CELKEM  1 520 000 Kč  
Tabulka 6-18: Tržby pro 2. půlrok roku 2014- optimistická varianta 
Celková výše tržeb pro rok 2014 je 2 803 624 Kč 
2015 (ceny bez DPH) 
Optimistická varianta 
 Počet zakázek Cena Počet zaměstnanců 
Veřejné zakázky 11 1 950 000 Kč 2-dopravní stavby,  
2-pozemní stavby, 
 1-jednatel,  
1-zástupce jednatele 
1-asistentka 
Soukromníci 13 1 300 000 Kč 
Ostatní 13 1 040 000 Kč 
Stáže - - 
CELKEM  4 290 000 Kč  
Tabulka 6-19: Tržby pro rok 2015- optimistická varianta 
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6.8.8 Zisk 
Zisk- Pesimistická varianta 
ZISK-PESIMISTICKÁ VARIANTA 
 Tržby Náklady Zisk 
2013 763 200 Kč 540 133 Kč 223 067 Kč 
2014 2 053 624 Kč 1 959 990 Kč 93 634 Kč 
2015 3 740 000 Kč 3 703 204 Kč 36 796 Kč 
Tabulka 6-20: Zisk-pesimistická varianta 
Zisk- Realistická varianta 
ZISK-REALISTICKÁ VARIANTA 
 Tržby Náklady Zisk 
2013 763 200 Kč 540 133 Kč 223 067 Kč 
2014 2 403 624 Kč 1 959 990 Kč 443 634 Kč 
2015 3 990 000 Kč 3 703 204 Kč 286 796 Kč 
Tabulka 6-21: Zisk-realistická varianta 
Zisk- Optimistická varianta 
ZISK-OPTIMISTICKÁ VARIANTA 
 Tržby Náklady Zisk 
2013 763 200 Kč 540 133 Kč 223 067 Kč 
2014 2 803 624 Kč 1 959 990 Kč 843 634 Kč 
2015 4 290 000 Kč 3 703 204 Kč 586 796 Kč 
Tabulka 6-22: Zisk-optimistická varianta 
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2013 2014 2015
1. Tržby za prodej zboží ( + )
2. Náklady vynaložené na prodej zboží ( - )
3. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ( + ) 763 200 Kč 2 053 624 Kč 3 740 000 Kč
4. Změna stavu vnitropod. zásob vlast.výroby ( +,- )
5. Aktivace ( + )
6. Spotřeba materiálu, energie, služeb ( - ) 257 504 Kč 263 538 Kč 233 977 Kč
      Z toho: 6.1 materiál 220 004 Kč 137 538 Kč 107 977 Kč
                 6.2 energie 0 Kč 0 Kč 0 Kč
                 6.3 nájemné 30 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
                 6.4 opravy a udržování 7 500 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč
7. Osobní náklady ( - ) 237 000 Kč 1 599 600 Kč 3 376 800 Kč
      Z toho: 7.1 mzdové náklady 186 000 Kč 1 212 000 Kč 2 520 000 Kč
                 7.2 sociální pojištění 51 000 Kč 387 600 Kč 856 800 Kč
8. Daně a poplatky ( - ) 5 640 Kč 5 640 Kč 5 640 Kč
      Z toho: 8.1  silniční daň 1 440 Kč 1 440 Kč 1 440 Kč
                 8.2  povinné ručení 2 700 Kč 2 700 Kč 2 700 Kč
                 8.3  Ostatní cestovné a známky 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč
9. Daňové odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku ( - ) 38 489 Kč 77 853 Kč 77 853 Kč
10. Jiné provozní výnosy ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
11. Jiné provozní náklady ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
12. Ostatní provozní výnosy a zúčtování ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
13. Ostatní provozní náklady a zúčtování ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
       I. Provozní výnosy celkem ( součet účt. třídy 6 ) 763 200 Kč 2 053 624 Kč 3 740 000 Kč
       II. Provozní náklady celkem ( součet účt. třídy 5 ) 538 633 Kč 1 946 631 Kč 3 694 270 Kč
a) Provozní hospodářský výsledek ( I.-II. ) 224 567 Kč 106 993 Kč 45 730 Kč
14. Finanční výnosy ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
15. Finanční náklady ( - ) 1 500 Kč 13 359 Kč 8 934 Kč
       Z toho: 15.1 placené úroky 0 Kč 11 859 Kč 7 434 Kč
16. Ostatní finanční výrosy a zúčtování ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
17. Ostatní finanční náklady a zúčtování ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
b) Hosp. výsledek z finančních operací ( 14 - 17 ) -1 500 Kč -13 359 Kč -8 934 Kč
18. Základ daně z příjmů ( a+b ) 223 067 Kč 93 634 Kč 36 796 Kč
19. Položka upravující základ daně z příjmů 0 Kč 0 Kč 0 Kč
20. Upravený základ daně z příjmů ( 18-19 ) 223 067 Kč 93 634 Kč 36 796 Kč
21. Vypočtená daň z příjmů (19%) 42 383 Kč 17 790 Kč 6 991 Kč
22. Sleva na dani z příjmů 0 Kč 0 Kč 0 Kč
23. Daň z příjmů z běžné činnosti splatná ( - ) -42 383 Kč -17 790 Kč -6 991 Kč
A. Hosp. výsledek za běžnou činnost ( 18-23 ) 180 684 Kč 75 843 Kč 29 805 Kč
24. Mimořádné výnosy ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
25. Mimořádné náklady ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
26. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
B. Mimořádný hospodářský výsledek ( 24-26 ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
C. Hospodářský výsledek za účetní období (A+B) 180 684 Kč 75 843 Kč 29 805 Kč
ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
27. Zákonný příděl do rezervního fondu 0 Kč 18 068 Kč 7 584 Kč
28. Příděly do ostatních fondů 0 Kč 0 Kč 0 Kč
29. Dividendy nebo podíly vlastníků 0 Kč 0 Kč 0 Kč
30. Ostatní užití zisku 0 Kč 0 Kč 0 Kč
31. Nerozdělený zisk ( C-(27-30)) 0 Kč 162 616 Kč 68 259 Kč
6.8.9 Výkaz zisků a ztrát 
Výkaz zisků a ztrát- Pesimistická varianta 
 
 
Tabulka 6-23: Výkaz zisků a ztrát- pesimistická varianta  
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Výkaz zisků a ztrát- Realistická varianta
 
Tabulka 6-24: Výkaz zisků a ztrát- realistická varianta 
2013 2014 2015
1. Tržby za prodej zboží ( + )
2. Náklady vynaložené na prodej zboží ( - )
3. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ( + ) 763 200 Kč 2 403 624 Kč 3 990 000 Kč
4. Změna stavu vnitropod. zásob vlast.výroby ( +,- )
5. Aktivace ( + )
6. Spotřeba materiálu, energie, služeb ( - ) 257 504 Kč 263 538 Kč 233 977 Kč
      Z toho: 6.1 materiál 220 004 Kč 137 538 Kč 107 977 Kč
                 6.2 energie 0 Kč 0 Kč 0 Kč
                 6.3 nájemné 30 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
                 6.4 opravy a udržování 7 500 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč
7. Osobní náklady ( - ) 237 000 Kč 1 599 600 Kč 3 376 800 Kč
      Z toho: 7.1 mzdové náklady 186 000 Kč 1 212 000 Kč 2 520 000 Kč
                 7.2 sociální pojištění 51 000 Kč 387 600 Kč 856 800 Kč
8. Daně a poplatky ( - ) 5 640 Kč 5 640 Kč 5 640 Kč
      Z toho: 8.1  silniční daň 1 440 Kč 1 440 Kč 1 440 Kč
                 8.2  povinné ručení 2 700 Kč 2 700 Kč 2 700 Kč
                 8.3  Ostatní cestovné a známky 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč
9. Daňové odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku ( - ) 38 489 Kč 77 853 Kč 77 853 Kč
10. Jiné provozní výnosy ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
11. Jiné provozní náklady ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
12. Ostatní provozní výnosy a zúčtování ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
13. Ostatní provozní náklady a zúčtování ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
       I. Provozní výnosy celkem ( součet účt. třídy 6 ) 763 200 Kč 2 403 624 Kč 3 990 000 Kč
       II. Provozní náklady celkem ( součet účt. třídy 5 ) 538 633 Kč 1 946 631 Kč 3 694 270 Kč
a) Provozní hospodářský výsledek ( I.-II. ) 224 567 Kč 456 993 Kč 295 730 Kč
14. Finanční výnosy ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
15. Finanční náklady ( - ) 1 500 Kč 13 359 Kč 8 934 Kč
       Z toho: 15.1 placené úroky 0 Kč 11 859 Kč 7 434 Kč
16. Ostatní finanční výrosy a zúčtování ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
17. Ostatní finanční náklady a zúčtování ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
b) Hosp. výsledek z finančních operací ( 14 - 17 ) -1 500 Kč -13 359 Kč -8 934 Kč
18. Základ daně z příjmů ( a+b ) 223 067 Kč 443 634 Kč 286 796 Kč
19. Položka upravující základ daně z příjmů 0 Kč 0 Kč 0 Kč
20. Upravený základ daně z příjmů ( 18-19 ) 223 067 Kč 443 634 Kč 286 796 Kč
21. Vypočtená daň z příjmů (19%) 42 383 Kč 84 290 Kč 54 491 Kč
22. Sleva na dani z příjmů 0 Kč 0 Kč 0 Kč
23. Daň z příjmů z běžné činnosti splatná ( - ) -42 383 Kč -84 290 Kč -54 491 Kč
A. Hosp. výsledek za běžnou činnost ( 18-23 ) 180 684 Kč 359 343 Kč 232 305 Kč
24. Mimořádné výnosy ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
25. Mimořádné náklady ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
26. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
B. Mimořádný hospodářský výsledek ( 24-26 ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
C. Hospodářský výsledek za účetní období (A+B) 180 684 Kč 359 343 Kč 232 305 Kč
ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
27. Zákonný příděl do rezervního fondu 0 Kč 18 068 Kč 35 934 Kč
28. Příděly do ostatních fondů 0 Kč 0 Kč 0 Kč
29. Dividendy nebo podíly vlastníků 0 Kč 0 Kč 0 Kč
30. Ostatní užití zisku 0 Kč 0 Kč 0 Kč
31. Nerozdělený zisk ( C-(27-30)) 0 Kč 162 616 Kč 323 409 Kč
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Výkaz zisků a ztrát- Optimistická varianta 
 
Tabulka 6-25: Výkaz zisků a ztrát- optimistická varianta  
2013 2014 2015
1. Tržby za prodej zboží ( + )
2. Náklady vynaložené na prodej zboží ( - )
3. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ( + ) 763 200 Kč 2 803 624 Kč 4 290 000 Kč
4. Změna stavu vnitropod. zásob vlast.výroby ( +,- )
5. Aktivace ( + )
6. Spotřeba materiálu, energie, služeb ( - ) 257 504 Kč 263 538 Kč 233 977 Kč
      Z toho: 6.1 materiál 220 004 Kč 137 538 Kč 107 977 Kč
                 6.2 energie 0 Kč 0 Kč 0 Kč
                 6.3 nájemné 30 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
                 6.4 opravy a udržování 7 500 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč
7. Osobní náklady ( - ) 237 000 Kč 1 599 600 Kč 3 376 800 Kč
      Z toho: 7.1 mzdové náklady 186 000 Kč 1 212 000 Kč 2 520 000 Kč
                 7.2 sociální pojištění 51 000 Kč 387 600 Kč 856 800 Kč
8. Daně a poplatky ( - ) 5 640 Kč 5 640 Kč 5 640 Kč
      Z toho: 8.1  silniční daň 1 440 Kč 1 440 Kč 1 440 Kč
                 8.2 povinné ručení 2 700 Kč 2 700 Kč 2 700 Kč
                 8.3  Ostatní cestovné a známky 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč
9. Daňové odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku ( - ) 38 489 Kč 77 853 Kč 77 853 Kč
10. Jiné provozní výnosy ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
11. Jiné provozní náklady ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
12. Ostatní provozní výnosy a zúčtování ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
13. Ostatní provozní náklady a zúčtování ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
       I. Provozní výnosy celkem ( součet účt. třídy 6 ) 763 200 Kč 2 803 624 Kč 4 290 000 Kč
       II. Provozní náklady celkem ( součet účt. třídy 5 ) 538 633 Kč 1 946 631 Kč 3 694 270 Kč
a) Provozní hospodářský výsledek ( I.-II. ) 224 567 Kč 856 993 Kč 595 730 Kč
14. Finanční výnosy ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
15. Finanční náklady ( - ) 1 500 Kč 13 359 Kč 8 934 Kč
       Z toho: 15.1 placené úroky 0 Kč 11 859 Kč 7 434 Kč
16. Ostatní finanční výrosy a zúčtování ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
17. Ostatní finanční náklady a zúčtování ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
b) Hosp. výsledek z finančních operací ( 14 - 17 ) -1 500 Kč -13 359 Kč -8 934 Kč
18. Základ daně z příjmů ( a+b ) 223 067 Kč 843 634 Kč 586 796 Kč
19. Položka upravující základ daně z příjmů 0 Kč 0 Kč 0 Kč
20. Upravený základ daně z příjmů ( 18-19 ) 223 067 Kč 843 634 Kč 586 796 Kč
21. Vypočtená daň z příjmů (19%) 42 383 Kč 160 290 Kč 111 491 Kč
22. Sleva na dani z příjmů 0 Kč 0 Kč 0 Kč
23. Daň z příjmů z běžné činnosti splatná ( - ) -42 383 Kč -160 290 Kč -111 491 Kč
A. Hosp. výsledek za běžnou činnost ( 18-23 ) 180 684 Kč 683 343 Kč 475 305 Kč
24. Mimořádné výnosy ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
25. Mimořádné náklady ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
26. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
B. Mimořádný hospodářský výsledek ( 24-26 ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
C. Hospodářský výsledek za účetní období (A+B) 180 684 Kč 683 343 Kč 475 305 Kč
ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
27. Zákonný příděl do rezervního fondu 0 Kč 18 068 Kč 68 334 Kč
28. Příděly do ostatních fondů 0 Kč 0 Kč 0 Kč
29. Dividendy nebo podíly vlastníků 0 Kč 0 Kč 0 Kč
30. Ostatní užití zisku 0 Kč 0 Kč 0 Kč




Rozvaha- Pesimistická varianta 
 
Tabulka 6-26: Rozvaha- pesimistická varianta 
AKTIVA 10.10.2013 2013 2014 2015 PASIVA 10.10.2013 2013 2014 2015
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÉ JMĚNÍ 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč E. VLASTNÍ JMĚNÍ ( 10až 14 ) 400 000 Kč 580 684 Kč 656 528 Kč 686 333 Kč
B. STÁLÁ AKTIVA ( 1až 6 ) 0 Kč 311 411 Kč 233 558 Kč 155 706 Kč 10. Základní jmění 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
  1. Nehmotný investiční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 11. Kapitálové fondy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
  2. Hmotný investiční majetek 0 Kč 311 411 Kč 233 558 Kč 155 706 Kč 12. Fondy ze zisku 0 Kč 0 Kč 18 068 Kč 25 653 Kč
Z toho:2.1 pozemky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 12.1 zákonný rezervní fond 0 Kč 0 Kč 18 068 Kč 25 653 Kč
          2.2 budovy a stavby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 13. Nerozdělený zisk minulých let 0 Kč 0 Kč 162 616 Kč 230 875 Kč
c. OBĚŽNÁ AKTIVA ( 7 až 9 ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 14. Hosp. výsledek běžného období 0 Kč 180 684 Kč 75 843 Kč 29 805 Kč
          2.4 jiný hmotný a inv. majetek 0 Kč 311 411 Kč 233 558 Kč 155 706 Kč
          2.5 opravná položka k majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč F. CIZÍ ZDROJE DLOUH. ( 15až 17 ) 0 Kč 200 000 Kč 137 864 Kč 71 302 Kč
*) 15. Rezervy z nákladů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
3. Nedokončené hmot. a nehmot.invest. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 16. Dlouhodobé závazky **) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
4. Poskyt.zálohy na hm. a nehm.maj. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 16.1 přijaté zálohy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
5. Finanční investice 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            16.2 vydané cenné papíry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 5.1 cenné papíry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            16.3 závazky z pronájmu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
           5.2 poskytnuté půjčky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 17. Střednědobé a dlouhé bank. úvěry 0 Kč 200 000 Kč 137 864 Kč 71 302 Kč
6. Dlouhodobé pohledávky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: po lhůtě splatnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč G. CIZÍ ZDROJE KRÁTK. ( 18 a 19 ) 0 Kč 172 217 Kč 327 038 Kč 404 053 Kč
C. OBĚŽNÁ AKTIVA ( 7 až 9 ) 400 000 Kč 641 491 Kč 887 871 Kč 1 005 983 Kč 18. Krátkodobé závazky **) 0 Kč 172 217 Kč 327 038 Kč 404 053 Kč
7. Zásoby **) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 18.1 z obchodních styků 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 7.1 materiál a nakoupené zboží 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            18.2 k zaměstnancům 0 Kč 62 000 Kč 175 000 Kč 210 000 Kč
           7.2 nedokončená výroba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            18.3 k sociálnímu zabezpečení 0 Kč 26 580 Kč 78 750 Kč 94 500 Kč
           7.3 výrobky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            18.4 daňové 0 Kč 83 637 Kč 73 288 Kč 99 553 Kč
8. Krátkodobé pohledávky 0 Kč 0 Kč 171 135 Kč 311 667 Kč 19. Krátkodobé bankovní úvěry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 8.1 po lhůtě splatnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 19.1 běžné ( krátkodobé ) úvěry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
9. Finanční majetek 400 000 Kč 641 491 Kč 716 736 Kč 694 316 Kč            19.2 krátk. fin. výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 9.1 peníze a bankovní účty 400 000 Kč 641 491 Kč 716 736 Kč 694 316 Kč II. PŘECHODNÁ PASIVA
D. PŘECHODNÁ AKTIVA
I. AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) 400 000 Kč 952 902 Kč 1 121 430 Kč 1 161 688 Kč II. PASIVA CELKEM (E+F+G+H) 400 000 Kč 952 902 Kč 1 121 430 Kč 1 161 688 Kč
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Rozvaha- Realistická varianta 
 
Tabulka 6-27: Rozvaha- realistictická varianta 
AKTIVA 10.10.2013 2013 2014 2015 PASIVA 10.10.2013 2013 2014 2015
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÉ JMĚNÍ 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč E. VLASTNÍ JMĚNÍ ( 10až 14 ) 400 000 Kč 580 684 Kč 940 028 Kč 1 172 333 Kč
B. STÁLÁ AKTIVA ( 1až 6 ) 0 Kč 311 411 Kč 233 558 Kč 155 706 Kč 10. Základní jmění 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
  1. Nehmotný investiční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 11. Kapitálové fondy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
  2. Hmotný investiční majetek 0 Kč 311 411 Kč 233 558 Kč 155 706 Kč 12. Fondy ze zisku 0 Kč 0 Kč 18 068 Kč 54 003 Kč
Z toho:2.1 pozemky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 12.1 zákonný rezervní fond 0 Kč 0 Kč 18 068 Kč 54 003 Kč
          2.2 budovy a stavby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 13. Nerozdělený zisk minulých let 0 Kč 0 Kč 162 616 Kč 486 025 Kč
c. OBĚŽNÁ AKTIVA ( 7 až 9 ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 14. Hosp. výsledek běžného období 0 Kč 180 684 Kč 359 343 Kč 232 305 Kč
          2.4 jiný hmotný a inv. majetek 0 Kč 311 411 Kč 233 558 Kč 155 706 Kč
          2.5 opravná položka k majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč F. CIZÍ ZDROJE DLOUH. ( 15až 17 ) 0 Kč 200 000 Kč 137 864 Kč 71 302 Kč
*) 15. Rezervy z nákladů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
3. Nedokončené hmot. a nehmot.invest. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 16. Dlouhodobé závazky **) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
4. Poskyt.zálohy na hm. a nehm.maj. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 16.1 přijaté zálohy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
5. Finanční investice 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            16.2 vydané cenné papíry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 5.1 cenné papíry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            16.3 závazky z pronájmu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
           5.2 poskytnuté půjčky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 17. Střednědobé a dlouhé bank. úvěry 0 Kč 200 000 Kč 137 864 Kč 71 302 Kč
6. Dlouhodobé pohledávky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: po lhůtě splatnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč G. CIZÍ ZDROJE KRÁTK. ( 18 a 19 ) 0 Kč 172 217 Kč 399 663 Kč 455 928 Kč
C. OBĚŽNÁ AKTIVA ( 7 až 9 ) 400 000 Kč 641 491 Kč 1 243 996 Kč 1 543 858 Kč 18. Krátkodobé závazky **) 0 Kč 172 217 Kč 399 663 Kč 455 928 Kč
7. Zásoby **) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 18.1 z obchodních styků 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 7.1 materiál a nakoupené zboží 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            18.2 k zaměstnancům 0 Kč 62 000 Kč 175 000 Kč 210 000 Kč
           7.2 nedokončená výroba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            18.3 k sociálnímu zabezpečení 0 Kč 26 580 Kč 78 750 Kč 94 500 Kč
           7.3 výrobky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            18.4 daňové 0 Kč 83 637 Kč 145 913 Kč 151 428 Kč
8. Krátkodobé pohledávky 0 Kč 0 Kč 200 302 Kč 332 500 Kč 19. Krátkodobé bankovní úvěry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 8.1 po lhůtě splatnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 19.1 běžné ( krátkodobé ) úvěry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
9. Finanční majetek 400 000 Kč 641 491 Kč 1 043 694 Kč 1 211 358 Kč            19.2 krátk. fin. výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 9.1 peníze a bankovní účty 400 000 Kč 641 491 Kč 1 043 694 Kč 1 211 358 Kč II. PŘECHODNÁ PASIVA
D. PŘECHODNÁ AKTIVA
I. AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) 400 000 Kč 952 902 Kč 1 477 555 Kč 1 699 563 Kč II. PASIVA CELKEM (E+F+G+H) 400 000 Kč 952 902 Kč 1 477 555 Kč 1 699 563 Kč
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Rozvaha- Optimistická varianta 
 
Tabulka 6-28: Rozvaha- optimistická varianta
AKTIVA 10.10.2013 2013 2014 2015 PASIVA 10.10.2013 2013 2014 2015
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÉ JMĚNÍ 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč E. VLASTNÍ JMĚNÍ ( 10až 14 ) 400 000 Kč 580 684 Kč 1 264 028 Kč 1 739 333 Kč
B. STÁLÁ AKTIVA ( 1až 6 ) 0 Kč 311 411 Kč 233 558 Kč 155 706 Kč 10. Základní jmění 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
  1. Nehmotný investiční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 11. Kapitálové fondy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
  2. Hmotný investiční majetek 0 Kč 311 411 Kč 233 558 Kč 155 706 Kč 12. Fondy ze zisku 0 Kč 0 Kč 18 068 Kč 86 403 Kč
Z toho:2.1 pozemky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 12.1 zákonný rezervní fond 0 Kč 0 Kč 18 068 Kč 86 403 Kč
          2.2 budovy a stavby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 13. Nerozdělený zisk minulých let 0 Kč 0 Kč 162 616 Kč 777 625 Kč
c. OBĚŽNÁ AKTIVA ( 7 až 9 ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 14. Hosp. výsledek běžného období 0 Kč 180 684 Kč 683 343 Kč 475 305 Kč
          2.4 jiný hmotný a inv. majetek 0 Kč 311 411 Kč 233 558 Kč 155 706 Kč
          2.5 opravná položka k majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč F. CIZÍ ZDROJE DLOUH. ( 15až 17 ) 0 Kč 200 000 Kč 137 864 Kč 71 302 Kč
*) 15. Rezervy z nákladů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
3. Nedokončené hmot. a nehmot.invest. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 16. Dlouhodobé závazky **) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
4. Poskyt.zálohy na hm. a nehm.maj. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 16.1 přijaté zálohy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
5. Finanční investice 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            16.2 vydané cenné papíry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 5.1 cenné papíry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            16.3 závazky z pronájmu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
           5.2 poskytnuté půjčky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 17. Střednědobé a dlouhé bank. úvěry 0 Kč 200 000 Kč 137 864 Kč 71 302 Kč
6. Dlouhodobé pohledávky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: po lhůtě splatnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč G. CIZÍ ZDROJE KRÁTK. ( 18 a 19 ) 0 Kč 172 217 Kč 482 663 Kč 518 178 Kč
C. OBĚŽNÁ AKTIVA ( 7 až 9 ) 400 000 Kč 641 491 Kč 1 650 996 Kč 2 173 108 Kč 18. Krátkodobé závazky **) 0 Kč 172 217 Kč 482 663 Kč 518 178 Kč
7. Zásoby **) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 18.1 z obchodních styků 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 7.1 materiál a nakoupené zboží 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            18.2 k zaměstnancům 0 Kč 62 000 Kč 175 000 Kč 210 000 Kč
           7.2 nedokončená výroba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            18.3 k sociálnímu zabezpečení 0 Kč 26 580 Kč 78 750 Kč 94 500 Kč
           7.3 výrobky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč            18.4 daňové 0 Kč 83 637 Kč 228 913 Kč 213 678 Kč
8. Krátkodobé pohledávky 0 Kč 0 Kč 233 635 Kč 357 500 Kč 19. Krátkodobé bankovní úvěry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 8.1 po lhůtě splatnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Z toho: 19.1 běžné ( krátkodobé ) úvěry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
9. Finanční majetek 400 000 Kč 641 491 Kč 1 417 361 Kč 1 815 608 Kč            19.2 krátk. fin. výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Z toho: 9.1 peníze a bankovní účty 400 000 Kč 641 491 Kč 1 417 361 Kč 1 815 608 Kč II. PŘECHODNÁ PASIVA
D. PŘECHODNÁ AKTIVA
I. AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) 400 000 Kč 952 902 Kč 1 884 555 Kč 2 328 813 Kč II. PASIVA CELKEM (E+F+G+H) 400 000 Kč 952 902 Kč 1 884 555 Kč 2 328 813 Kč
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6. 8. 11 Cash-Flow 
Cash-Flow - Pesimistická varianta 
 
Tabulka 6-29: Cash-Flow- pesimistická varianta 
  
2013 2014 2015
POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍ HOTOVOSTI 400 000 Kč 641 491 Kč 716 736 Kč
A. PROVOZNÍ OBLAST
Hospodářský výsledek  ( + ) 180 684 Kč 75 843 Kč 29 805 Kč
Odpis stálých aktiv   ( + ) 38 489 Kč 77 853 Kč 77 853 Kč
Odpis opr. položky k úplatně nabytému majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna zůstatku rezerv     ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna zůstatku časového rozlišení 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  výdaje příštích období  ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  náklady příštích období  ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  příjmy příštích období  ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  výnosy příštích období ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  kurzovní rozdíl aktivní   ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  kurzovní rozdíl pasivní  ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dohadný účet aktivní   ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dohadný účet pasivní  ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna zůstatku opr. položek ke stálým aktivům (P+,Ú-) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Výsledek z prodeje stálých aktiv ( vyloučení z provozní oblasti)  
Zisk-, Ztráta+ 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna stavu pohledávek  ( P-, Ú+ ) 0 Kč -171 135 Kč -140 531 Kč
Změna stavu krátkodobých závazků ( P+,Ú- ) 172 217 Kč 154 820 Kč 77 015 Kč
Změna stavu zásob ( P-,Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna stavu krátkodobého finančního majetku (P-,Ú+) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
391 391 Kč 137 381 Kč 44 141 Kč
B. OBLAST INVESTOVÁNÍ
Nabytí dlouhodobého majetku   ( - ) -349 900 Kč 0 Kč 0 Kč
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
CF z oblasti investování celkem -349 900 Kč 0 Kč 0 Kč
C. OBLAST FINANCOVÁNÍ
Změna stavu dlouhodobých úvěrů  ( P+,Ú- ) 200 000 Kč -62 136 Kč -66 562 Kč
Změna stavu závazků z dluhopisů  ( P+,Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Upsání cenných papírů a účastí  ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dotace, peněžité vklady do jmění ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dividendy a podíly   ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
CF z oblasti financování celkem 200 000 Kč -62 136 Kč -66 562 Kč
KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍ HOTOVOSTI 641 491 Kč 716 736 Kč 694 316 Kč
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Cash-Flow- Realistická varianta 
 
Tabulka 6-30: Cash-Flow- realistická varianta 
  
2013 2014 2015
POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍ HOTOVOSTI 400 000 Kč 641 491 Kč 1 043 694 Kč
A. PROVOZNÍ OBLAST
Hospodářský výsledek  ( + ) 180 684 Kč 359 343 Kč 232 305 Kč
Odpis stálých aktiv   ( + ) 38 489 Kč 77 853 Kč 77 853 Kč
Odpis opr. položky k úplatně nabytému majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna zůstatku rezerv     ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna zůstatku časového rozlišení 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  výdaje příštích období  ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  náklady příštích období  ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  příjmy příštích období  ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  výnosy příštích období ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  kurzovní rozdíl aktivní   ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  kurzovní rozdíl pasivní  ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dohadný účet aktivní   ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dohadný účet pasivní  ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna zůstatku opr. položek ke stálým aktivům (P+,Ú-) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Výsledek z prodeje stálých aktiv ( vyloučení z provozní oblasti)  
Zisk-, Ztráta+ 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna stavu pohledávek  ( P-, Ú+ ) 0 Kč -200 302 Kč -132 198 Kč
Změna stavu krátkodobých závazků ( P+,Ú- ) 172 217 Kč 227 445 Kč 56 265 Kč
Změna stavu zásob ( P-,Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna stavu krátkodobého finančního majetku (P-,Ú+) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
391 391 Kč 464 340 Kč 234 225 Kč
B. OBLAST INVESTOVÁNÍ
Nabytí dlouhodobého majetku   ( - ) -349 900 Kč 0 Kč 0 Kč
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
CF z oblasti investování celkem -349 900 Kč 0 Kč 0 Kč
C. OBLAST FINANCOVÁNÍ
Změna stavu dlouhodobých úvěrů  ( P+,Ú- ) 200 000 Kč -62 136 Kč -66 562 Kč
Změna stavu závazků z dluhopisů  ( P+,Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Upsání cenných papírů a účastí  ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dotace, peněžité vklady do jmění ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dividendy a podíly   ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
CF z oblasti financování celkem 200 000 Kč -62 136 Kč -66 562 Kč
KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍ HOTOVOSTI 641 491 Kč 1 043 694 Kč 1 211 358 Kč
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Tabulka 6-31: Cash-Flow- optimistická varianta 
  
2013 2014 2015
POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍ HOTOVOSTI 400 000 Kč 641 491 Kč 1 417 361 Kč
A. PROVOZNÍ OBLAST
Hospodářský výsledek  ( + ) 180 684 Kč 683 343 Kč 475 305 Kč
Odpis stálých aktiv   ( + ) 38 489 Kč 77 853 Kč 77 853 Kč
Odpis opr. položky k úplatně nabytému majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna zůstatku rezerv     ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna zůstatku časového rozlišení 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  výdaje příštích období  ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  náklady příštích období  ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  příjmy příštích období  ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  výnosy příštích období ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  kurzovní rozdíl aktivní   ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
>  kurzovní rozdíl pasivní  ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dohadný účet aktivní   ( P-, Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dohadný účet pasivní  ( P+, Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna zůstatku opr. položek ke stálým aktivům (P+,Ú-) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Výsledek z prodeje stálých aktiv ( vyloučení z provozní oblasti)  
Zisk-, Ztráta+ 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna stavu pohledávek  ( P-, Ú+ ) 0 Kč -233 635 Kč -123 865 Kč
Změna stavu krátkodobých závazků ( P+,Ú- ) 172 217 Kč 310 445 Kč 35 515 Kč
Změna stavu zásob ( P-,Ú+ ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Změna stavu krátkodobého finančního majetku (P-,Ú+) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
391 391 Kč 838 006 Kč 464 808 Kč
B. OBLAST INVESTOVÁNÍ
Nabytí dlouhodobého majetku   ( - ) -349 900 Kč 0 Kč 0 Kč
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
CF z oblasti investování celkem -349 900 Kč 0 Kč 0 Kč
C. OBLAST FINANCOVÁNÍ
Změna stavu dlouhodobých úvěrů  ( P+,Ú- ) 200 000 Kč -62 136 Kč -66 562 Kč
Změna stavu závazků z dluhopisů  ( P+,Ú- ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Upsání cenných papírů a účastí  ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dotace, peněžité vklady do jmění ( + ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dividendy a podíly   ( - ) 0 Kč 0 Kč 0 Kč
CF z oblasti financování celkem 200 000 Kč -62 136 Kč -66 562 Kč
KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍ HOTOVOSTI 641 491 Kč 1 417 361 Kč 1 815 608 Kč
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6. 8. 12 Rentabilita 
Pro zhodnocení vložené investice do tohoto nového podniku byl využit výpočet 
rentability investovaného kapitálu. 
Pesimistická varianta 
 
                                
       
       
              
 
Rovnice 6-1:Výpočet rentability- pesimistická varianta 
Realistická varianta 
 
                                
       
       
              
 
Rovnice 6-2:Výpočet rentability- realistická varianta 
Optimistická varianta 
 
                                
       
       
               
 
Rovnice 6-3:Výpočet rentability- optimistická varianta 
 
Roční zisk byl určen jako průměr ze tří let. 
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7 ZÁVĚR 
Zakládání podniku je velice složitý a náročný proces. Majitel musí pečlivě zvolit 
strategii, kterou se bude na počátku podnikání řídit a na jaký trh a jakým způsobem 
bude pronikat. Zde se nabízí otázka, zda předmětný trh není ještě přesycen službami 
nebo zbožím, které hodlá firma poskytovat. Proto je důležité vytvořit podnikatelský 
plán, který poskytne před založením podniku náhled na současný stav potřeb zákazníků, 
trhu, výčet konkurence. Podnikatelský plán není potřeba sestavovat pouze 
před samotným založením firmy, ale také v začátcích, při investičních příležitostech 
nebo celkové změně koncepce podniku. Podnikatelský plán slouží také pro zhodnocení 
investic a určení, zda byla investice pro podnikatele výhodná či nikoli. 
Cílem bakalářské práce bylo sestavení podnikatelského plánu pro existující firmu, 
která v nedávné době zahájila svou činnost. Podnikatelský plán slouží jako výhled 
do budoucna, se kterým se může majitel společnosti setkat vzhledem k tomu, 
co by chtěl během předmětných let zrealizovat. 
V teoretické části je popsáno zakládání společnosti a jsou zde uvedeny jednotlivé kroky, 
které jsou potřeba udělat pro založení společnosti s ručením omezeným. Jelikož firma 
byla založena v roce 2013 a současně tento podnikatelský plán začal vznikat v tomto 
období, je zde popsáno zakládání společnosti dle starého zákona. V následující kapitole 
jsou zohledněny změny, které byly provedeny pro společnosti s ručením omezeným. 
Následně je zde popsána struktura veškerých části podnikatelského plánu a vymezeny 
klíčové aspekty a požadavky jednotlivých kapitol. 
V praktické části byl zpracován podnikatelský plán pro konkrétní začínající firmu 
atelier-projekt s.r.o., která vznikla na podzim roku 2013, v době kdy začal vznikat tento 
podnikatelský plán. V rámci nastavení tržeb, mezd, marketingového plánu a jiných 
potřebných informací, bylo spolupracováno s majitelem společnosti, kdy byly veškeré 
klíčové informace probrány a nastaveny dle požadavků nebo představ jednatele. 
Samozřejmě může dojít ke změnám v rámci množství zakázek, výše mezd 
nebo například při prodlevě v realizaci. Proto jsou zde vykresleny tři verze množství 
zakázek a následně zpracovány výstupy opět ve třech variantách.  
Pro vyhodnocení celkové efektivity investic byla využita rentabilita investovaného 
kapitálu, abychom věděli, zda se vyplatí investovat do tohoto podnikatelského plánu.   
Po celkovém zhodnocení je podnikatelský plán výhodný a investice do tohoto sektoru 
se vyplatí. Nedílnou součástí je také vědomí, že jednatel společnosti má již zkušenosti 
s podnikáním díky práci jako OSVČ. Podnik má veškeré předpoklady pro úspěch 
na stavebním trhu.  
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s.r.o.    společnost s ručením omezeným 
SWOT  Strengths- Weaknesses- Opportunities- Threats 
Sb.   Sbírka 
SEO   Search Engine Optimization 
OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 
ČSÚ  Český statistický úřad 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
SZP  Sociální zdravotní pojištění 
DPP  Dohoda o provedené práci 
EU  Evropská unie 
RD  Rodinný dům 
BD  Bytový dům 
ČR  Česká republika 
TZB  Technická zařízení budov  
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Příloha č. 3: Rozpočet marketingového plánu 
Měsíc Činnost Částka 
   
květen 2014 Tabule 750,- 
 Webové stránky podíl ze mzdy                 
Celkem za měsíc  mzda+750,-Kč 
   
červen 2014 Facebook podíl ze mzdy 
 Webové stránky podíl ze mzdy  
 SEO optimalizace podíl ze mzdy  
 Složky 2 099,- 
Celkem za měsíc  3x mzda+ 2099,-Kč 
   
červenec 2014 Facebook podíl ze mzdy 
 Webové stránky podíl ze mzdy + 5 000,- 
 Počítadlo zdarma 
 SEO optimalizace podíl ze mzdy + 5 000,- 
Celkem za měsíc  3 x mzda+10 000č 
   
srpen 2014 Facebook podíl ze mzdy 
 Brožura podíl ze mzdy 
 Bloky 3 961,- 
Celkem za měsíc  3961,-Kč +2x mzda 
   
září 2014 Facebook podíl ze mzdy 
 Brožura 1 620,- 
Celkem za měsíc  1620,-Kč + mzda 
   
říjen 2014 Facebook podíl ze mzdy 
 Kalendář-nástěnný 3000,- 
 Kalendář-stolní 5392,- 
Celkem za měsíc  8392,-Kč + mzda 
  
   
listopad 2014 Facebook podíl ze mzdy 
 Víno s logem 1708,- 
Celkem za měsíc  1708,-Kč + mzda 
   
prosinec 2014 Facebook podíl ze mzdy 
Celkem za měsíc  mzda 
   
leden 2015 Facebook podíl ze mzdy 
 Igelitky s potiskem 6730,- 
Celkem za měsíc  6730,-Kč + mzda 
   
únor 2015 Facebook podíl ze mzdy 
Celkem za měsíc  mzda 
   
březen 2015 Facebook podíl ze mzdy 
Celkem za měsíc  mzda 
   
duben 2015 Facebook podíl ze mzdy 
 Polepy na auto 1 500,- 
Celkem za měsíc  1500,-Kč + mzda 
   
květen 2015 Facebook podíl ze mzdy 




Příloha č. 4: Výpočet mezd 
2013 
Dohody o provedené práci jsou uplatňovány od října 2013 do června 2014 
 (celkem 9 měsíců)-období říjen-prosinec 2013 
profese 
odměny sociální a zdravotní pojištění 
1 měsíc 1 rok 1 měsíc 1 rok 
Jednatel 20 000 Kč 60 000 Kč 20 000 Kč 20 400 Kč 
Asistentka 5 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Projektant-Pozemní stavby 7 000 Kč 21 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Inženýr-pozemní stavby 15 000 Kč 45 000 Kč 5 100 Kč 15 300 Kč 
Inženýr-dopravní stavby 15 000 Kč 45 000 Kč 5 100 Kč 15 300 Kč 
 62 000 Kč 186 000 Kč 30 200 Kč 51 000 Kč 
Celkem 237 000 Kč 
 
2014 Dohody o provedené práci jsou uplatňovány od října 2013 do června 2014 
 (celkem 9 měsíců)-období leden-červen 2014 
profese 
odměny sociální a zdravotní pojištění 
1 měsíc 1 rok 1 měsíc 1 rok 
Jednatel 20 000 Kč 120 000 Kč 6 800 Kč 40 800 Kč 
Asistentka 5 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Projektant-Pozemní stavby 7 000 Kč 42 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
Inženýr-pozemní stavby 15 000 Kč 90 000 Kč 5 100 Kč 30 600 Kč 
Inženýr-dopravní stavby 15 000 Kč 90 000 Kč 5 100 Kč 30 600 Kč 
 62 000 Kč 372 000 Kč 17 000 Kč 102 000 Kč 
Celkem 474 000 Kč 
 
2014 Od 1. července 2014 jsou uplatňovány hrubé mzdy (celkem 6 měsíců) 
  
profese 
hrubá mzda sociální a zdravotní pojištění 
1 měsíc 1 rok 1 měsíc 1 rok 
Jednatel 35 000 Kč 210 000 Kč 11 900 Kč 71 400 Kč 
Zástupce jednatele 35 000 Kč 210 000 Kč 11 900 Kč 71 400 Kč 
Asistentka 25 000 Kč 150 000 Kč 8 500 Kč 51 000 Kč 
Inženýr-pozemní stavby 20 000 Kč 120 000 Kč 6 800 Kč 40 800 Kč 
Inženýr-pozemní stavby 20 000 Kč 120 000 Kč 6 800 Kč 40 800 Kč 
Inženýr-dopravní stavby 20 000 Kč 120 000 Kč 6 800 Kč 40 800 Kč 
Inženýr-dopravní stavby 20 000 Kč 120 000 Kč 6 800 Kč 40 800 Kč 
 175 000 Kč 1 050 000 Kč 59 500 Kč 357 000 Kč 
Celkem 1 407 000 Kč 
 
  
2015 Od 1. ledna 2015 dochází k navýšení mezd 
  
profese 
hrubá mzda sociální a zdravotní pojištění 
1 měsíc 1 rok 1 měsíc 1 rok 
Jednatel 40 000 Kč 480 000 Kč 13 600 Kč 163 200 Kč 
Zástupce jednatele 40 000 Kč 480 000 Kč 13 600 Kč 163 200 Kč 
Asistentka 30 000 Kč 360 000 Kč 10 200 Kč 122 400 Kč 
Inženýr-pozemní stavby 25 000 Kč 300 000 Kč 8 500 Kč 102 000 Kč 
Inženýr-pozemní stavby 25 000 Kč 300 000 Kč 8 500 Kč 102 000 Kč 
Inženýr-dopravní stavby 25 000 Kč 300 000 Kč 8 500 Kč 102 000 Kč 
Inženýr-dopravní stavby 25 000 Kč 300 000 Kč 8 500 Kč 102 000 Kč 
 210 000 Kč 2 520 000 Kč 71 400 Kč 856 800 Kč 
Celkem 3 376 800 Kč 
ČISTÉ MZDY 
2013 
Asistentka bude pobírat v roce 2013 odměnu v hodnotě 5.000,-Kč/ měsíc. Vzhledem 
k tomu, že nepřesahuje částku 10.000,-Kč, nevztahuje se na ni odvod sociálního a 
zdravotního pojištění, ani odvod daně.  
Projektantovi bude vyplácena odměna 7.000,-Kč/ měsíc, což je stejný případ jako u 
asistentky. 
Jednatel 
Příjem 20.000,-Kč   
 výpočet cena 
SHM 20.000 + 34% 26 800,00 Kč 
15% daň 26.800 x 0,15 4 020,00 Kč 
Slevy na poplatníka -2 070,00 Kč 
Daň 15% daň - slevy 1 950,00 Kč 
SZP-11% 20.000 x 0,11 2 200,00 Kč 
SZP-34% 20.000 x 0,34 6 800,00 Kč 
Odvod státu SZP + daň 10 950,00 Kč 




Příjem 15.000,-Kč   
 výpočet cena 
SHM 15.000 + 34% 20 100,00 Kč 
15% daň 20.100 x 0,15 3 015,00 Kč 
Slevy na poplatníka -2 070,00 Kč 
Daň 15% daň - slevy 945,00 Kč 
SZP-11% 15.000 x 0,11 1 650,00 Kč 
SZP-34% 15.000 x 0,34 5 100,00 Kč 
Odvod státu SZP + daň 7 695,00 Kč 






Příjem 35.000,-Kč   
 výpočet cena 
SHM 35.000 + 34% 46 900,00 Kč 
15% daň 46.900 x 0,15 7 035,00 Kč 
Slevy na poplatníka -2 070,00 Kč 
Daň 15% daň - slevy 4 965,00 Kč 
SZP-11% 35.000 x 0,11 3 850,00 Kč 
SZP-34% 35.000 x 0,34 11 900,00 Kč 
Odvod státu SZP + daň 20 715,00 Kč 
Čistá mzda HM-daň-SZP 11% 26 185,00 Kč 
 
Asistentka 
Příjem 25.000,-Kč   
 výpočet cena 
SHM 25.000 + 34% 33 500,00 Kč 
15% daň 33.500 x 0,15 5 025,00 Kč 
Slevy na poplatníka -2 070,00 Kč 
Daň 15% daň - slevy 2 955,00 Kč 
SZP-11% 25.000 x 0,11 2 750,00 Kč 
SZP-34% 25.000 x 0,34 8 500,00 Kč 
Odvod státu SZP + daň 14 205,00 Kč 




Příjem 20.000,-Kč   
 výpočet cena 
SHM 20.000 + 34% 26 800,00 Kč 
15% daň 26.800 x 0,15 4 020,00 Kč 
Slevy na poplatníka -2 070,00 Kč 
Daň 15% daň - slevy 1 950,00 Kč 
SZP-11% 20.000 x 0,11 2 200,00 Kč 
SZP-34% 20.000 x 0,34 6 800,00 Kč 
Odvod státu SZP + daň 10 950,00 Kč 





Příjem 40.000,-Kč   
 výpočet cena 
SHM 40.000 + 34% 53 600,00 Kč 
15% daň 53.600 x 0,15 8 040,00 Kč 
Slevy na poplatníka -2 070,00 Kč 
Daň 15% daň - slevy 5 970,00 Kč 
SZP-11% 40.000 x 0,11 4 400,00 Kč 
SZP-34% 40.000 x 0,34 13 600,00 Kč 
Odvod státu SZP + daň 23 970,00 Kč 
Čistá mzda HM-daň-SZP 11% 29 630,00 Kč 
 
Asistentka 
Příjem 30.000,-Kč   
 výpočet cena 
SHM 30.000 + 34% 40 200,00 Kč 
15% daň 40.200 x 0,15 6 030,00 Kč 
Slevy na poplatníka -2 070,00 Kč 
Daň 15% daň - slevy 3 960,00 Kč 
SZP-11% 30.000 x 0,11 3 300,00 Kč 
SZP-34% 30.000 x 0,34 10 200,00 Kč 
Odvod státu SZP + daň 17 460,00 Kč 




Příjem 25.000,-Kč   
 výpočet cena 
SHM 25.000 + 34% 33 500,00 Kč 
15% daň 33.500 x 0,15 5 025,00 Kč 
Slevy na poplatníka -2 070,00 Kč 
Daň 15% daň - slevy 2 955,00 Kč 
SZP-11% 25.000 x 0,11 2 750,00 Kč 
SZP-34% 25.000 x 0,34 8 500,00 Kč 
Odvod státu SZP + daň 14 205,00 Kč 
Čistá mzda HM-daň-SZP 11% 19 295,00 Kč 
  
  





Motorová vozidla ks Cena Cena bez DPH Cena s DPH 
Renault Megan 1 349 900 Kč 349 900 Kč 423 379 Kč 
 
 
Software: ks Cena Cena bez DPH Cena s DPH 
Energie 2013 1 12 000 Kč 12 000 Kč 14 520 Kč 
Widows 8 - 7 369 Kč 7 369 Kč 8 916 Kč 
MS Office 1 2 807 Kč 2 807 Kč 3 396 Kč 
AutoCad  24 992 Kč 24 992 Kč 30 240 Kč 
AAA poptávka 1 3 990 Kč 3 990 Kč 4 828 Kč 
Celkem - - 51 158 Kč 61 901 Kč 
 
 
Kancelářské potřeby: ks Cena Cena bez DPH Cena s DPH 
Propisky - 2 136 Kč 2 136 Kč 2 585 Kč 
Vizitky - 1 050 Kč 1 050 Kč 1 271 Kč 
Tabule vnitřní - 454 Kč 454 Kč 549 Kč 
Tabule vnější - 250 Kč 250 Kč 303 Kč 
Tonery do tiskárny 2 1 145 Kč 2 290 Kč 2 771 Kč 
Náplně plotry - 2 727 Kč 2 727 Kč 3 300 Kč 
Papíry plotry  900 Kč 900 Kč 1 089 Kč 
Papíry-různé formáty - 3 102 Kč 3 102 Kč 3 753 Kč 
Kancelářské potřeby - 890 Kč 890 Kč 1 077 Kč 
Celkem - - 13 799 Kč 16 697 Kč 
  
  
Kancelářské vybavení: ks Cena Cena bez DPH Cena s DPH 
Počítač stolní 5 7 406 Kč 37 030 Kč 44 806 Kč 
Monitory 6 2 975 Kč 17 850 Kč 21 599 Kč 
Kancelářské židle 6 3 298 Kč 19 788 Kč 23 943 Kč 
Kancelářské stoly 6 846 Kč 5 076 Kč 6 142 Kč 
Lampa 6 330 Kč 1 980 Kč 2 396 Kč 
Police Expedit 1 1 645 Kč 1 645 Kč 1 990 Kč 
Knihovničky Expedit (4x2) 4 1 851 Kč 7 404 Kč 8 959 Kč 
Úložný prostor na kolečkách 2 2 220 Kč 4 440 Kč 5 372 Kč 
Sedačka 2 3 710 Kč 7 420 Kč 8 978 Kč 
Konferenční stolek 1 412 Kč 412 Kč 499 Kč 
Odkládací stolek 1 206 Kč 206 Kč 249 Kč 
Klávesnice 5 537 Kč 2 685 Kč 3 249 Kč 
Myš 6 249 Kč 1 494 Kč 1 808 Kč 
Tiskárna Samsung 1 4 012 Kč 4 012 Kč 4 855 Kč 
Plotr HP Tray 1 23 942 Kč 23 942 Kč 28 970 Kč 
Tiskárna HP 1 2 561 Kč 2 561 Kč 3 099 Kč 
Plotr HP Roll 1 13 223 Kč 13 223 Kč 16 000 Kč 
Mobilní telefon 1 1 569 Kč 1 569 Kč 1 898 Kč 
Cena celkem: - - 152 737 Kč 184 812 Kč 
  
  
Příloha č. 6: Výpočet úvěru 
 
 
Datum Dluh Úmor Úrok Anuita 
11. 10. 2013 200 000 Kč - 13 800 Kč 13 800 Kč 
1 rok 200 000 Kč 62 271 Kč 13 800 Kč 76 071 Kč 
2 rok 137 729 Kč 66 568 Kč 9 503 Kč 76 071 Kč 
3 rok 71 161 Kč 71 161 Kč 4 910 Kč 76 071 Kč 















Měsíc Rok Dluh Úmor Úrok Anuita 
Počáteční stav 200 000  - 13 800  76 071  
1 1 194 984  5 016  1 150  6 166,28  
2 1 189 939  5 045  1 121  6 166,28  
3 1 184 864  5 074  1 092  6 166,28  
4 1 179 761  5 103  1 063  6 166,28  
5 1 174 629  5 133  1 034  6 166,28  
6 1 169 466  5 162  1 004  6 166,28  
7 1 164 274  5 192  974  6 166,28  
8 1 159 053  5 222  945  6 166,28  
9 1 153 801  5 252  915  6 166,28  
10 1 148 519  5 282  884  6 166,28  
11 1 143 207  5 312  854  6 166,28  
12 1 137 864  5 343  823  6 166,28  
1 2 132 490  5 374  793  6 166,28  
2 2 127 086  5 404  762  6 166,28  
3 2 121 650  5 436  731  6 166,28  
4 2 116 184  5 467  699  6 166,28  
5 2 110 685  5 498  668  6 166,28  
6 2 105 156  5 530  636  6 166,28  
7 2 99 594  5 562  605  6 166,28  
8 2 94 000  5 594  573  6 166,28  
9 2 88 375  5 626  541  6 166,28  
10 2 82 716  5 658  508  6 166,28  
11 2 77 026  5 691  476  6 166,28  
12 2 71 302  5 723  443  6 166,28  
1 3 65 546  5 756  410  6 166,28  
2 3 59 757  5 789  377  6 166,28  
3 3 53 934  5 823  344  6 166,28  
4 3 48 078  5 856  310  6 166,28  
5 3 42 188  5 890  276  6 166,28  
6 3 36 264  5 924  243  6 166,28  
7 3 30 307  5 958  209  6 166,28  
8 3 24 315  5 992  174  6 166,28  
9 3 18 288  6 026  140  6 166,28  
10 3 12 227  6 061  105  6 166,28  
11 3 6 131  6 096  70  6 166,28  
12 3 0  6 131  35  6 166,28  
  
  




náklady 2013 náklady 2014 náklady 2015 
měsíční roční měsíční roční měsíční roční 
Plotry - 37 165  - - - - 
Tiskárny - 6 573  - - - - 
Počítače+ 
příslušenství 
- 59 059  - - - - 
Software - 35 168  - 15 990  - - 
Silniční daň - 1 440  - 1 440  - 1 440  
Pohonné hmoty 5 000  15 000  5 000  60 000  5 000  60 000  
Údržba automobilu  7 500   6 000   6 000  
Povinné ručení  2 700   2 700   2 700  
Dálniční známka - 1 500  - 1 500 - 1 500  
Papíry - 3 102  - 6 204  - 9 306  
Papíry-plotr  900   1 800   2 700  
Náplně-plotr  2 727   5 454   8 181  
Náplně-tiskárny  2 290   4 580   4 580  
Odpisy - 38 489  - 77 853  - 77 853  
Mzdy inženýrů 30 000  90 000  110 000  660 000 100 000  1 200 000  
SZP inženýrů 10 200  30 600  37 400 224 400  34 000  408 000  
celkem režie 
výrobní 




náklady 2013 náklady 2014 náklady 2015 
měsíční roční měsíční roční měsíční roční 
Kancelářský nábytek - 48 371 Kč - - - - 
Nájem + energie 10 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 120 000 Kč 10 000 Kč 120 000 Kč 
Mobilní služby 700 Kč 2 100 Kč 700 Kč 8 400 Kč 700 Kč 8 400 Kč 
Mobilní telefon - 1 569 Kč - - - - 
Internet 400 Kč 1 200 Kč 400 Kč 4 800 Kč 400 Kč 4 800 Kč 
Vedení účetnictví - 1 500 Kč - 1 500 Kč - 1 500 Kč 
Marketingový plán - - - 28 530 Kč - 8 230 Kč 
Kancelářské potřeby - 4 780 Kč - 1 780 Kč - 1 780 Kč 
Úroky z úvěru - - - 11 859 Kč - 7 434 Kč 
Mzdy jednatel 20 000 Kč 60 000 Kč - 120 000 Kč 40 000 Kč 480 000 Kč 
SZP jednatel 20 000 Kč 20 400 Kč - 40 800 Kč 13 600 Kč 163 200 Kč 
Mzdy zástupce jednatele 7 000 Kč 21 000 Kč - 252 000 Kč 40 000 Kč 480 000 Kč 
SZP zástupce jednatele 0 Kč 0 Kč - 71 400 Kč 13 600 Kč 163 200 Kč 
Mzdy asistentka 5 000 Kč 15 000 Kč - 180 000 Kč 30 000 Kč 360 000 Kč 
SZP asistentka 0 Kč 0 Kč - 51 000 Kč 10 200 Kč 122 400 Kč 
celkem režie správní 63 100 Kč 205 920 Kč 11 100 Kč 892 069 Kč 158 500 Kč 1 920 944 Kč 
 
